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i ;,..- ,... Regiones en que
.(' Cle.1les..... ,NgMIiRÉS . se hallan aétualmente d~
',_ reemplazo
":" . ' ••. "t., \
.Teniente' . '1' ... i ••... '.... . " " , " ':. .:'; .•••• : . .,' .. ' :. ';';.':< 3~::;
_ oorone '. D.<Féllx Ardanaz y O'respo•• ; .•••••••••• ~exta Cuartel gral. deIS.o Cuerpo d.e e-jér-
Otro . ..' ' . '. . cito. .," .. ' .
~ro' ,......... .• »Juan. ~antón 8ala.-zar y Zllporta : ••... , Primera••.. '.'. ', r.a división 6.o CtÍet'po deejé'téitb'. '
Oom~~da·~t~·.:: :. »Reml?lO GarcIa y Cabrerera ...••••.•..• Tercera.... " •. ~.: ..••. C~artel §ral. 6. o Cue,fJ?o d~ejérpi~d.:¡
. • » Jes~ Co:l"m8 y Ro-ldán ••.••••..•.•.. Segunda.....••.· ...•. Id:em 2. Caerpo de eJérolt()•.
,
:SECOIÓN ',nE 'EGTA1)~ ·:MAYOR·Y· OA1fPA~Ai":'"
" . ~ ..
J '._'
DESTINOS'
, .Excmo. Sr.:'. El Rey (q. D. g.), .y el1 su notn~re la·!tei·
naR;'gentedd Reü.o, ha t~ríido á bien gis1JC!.ner que iosje:
fes.Id cUf'lrpo de Estado'<:Ma)'or del Ejérclto-c&mp-rendidOften
la siguiente relación, ,que empieztc con D. Félix Ardanaz y
.Crespo. y t~rm~aa (l~.1). D.JesÚó C910~B,aj)ld~,J~..G~sse
hallap. en situao-ión de reemplazo, lila~elil. á prestar sua- SeJ1vL-
cios en oomisión á las dependenoias que en dtcha relaGiqª=.•~
&~pr~&n I l!li:Jl dejar- de pel"telie0l11 ~ la: te fe:t:i~ situ a:eió:1il.-11;1~
bien~ pe.roibir 11\ diferenoia ha~t4 eI coro plato de su sueldQ
y deI)'ilás dtv<lng s, OO!?-. 'cargo al wbl'ante q1,1e i'et!~lt~ 6;Q ~
pre"upuest'1 por no hallar'se o·ubierta.la. ,phntil.la·....de .d~:ChQ
~u.erpo.. .... .:. ,'. : .. ,~".;; ~
De rl:~l orden 10 digo *V..~ .P~<l su, conoJimienjo y
efe9toa- c .naiguientes.. Dios' glJ;.IJ,~¡i-~ á- V. lj}. J:!l'Uchoe~.·
Ma lrid 31 de en! ro. de J898. ;1 ' ,? . .
" Co!Ul'l4-'
Señ'?r Ordenatiqt ~e pagosd- GUel-r",' '.",
S'3ñ }l'es Capita.nes pene~lllils de la pri$.-er.Il:,.seg~n~ t-ercer~;
sexta y octáva ,r:egiónes. . , ,.
.. . J'" .,
;_elt_''''¿__~!:_.__..''':'',....,.o;;;,¡....._~...... ....:..~Re=--lac~iQ-¡~.:~!!ue_s_e_m_·fa_~ ~~~__....... ,_~-..:-v~'~,.""'"
l. 'J ~~.;.',' ir.
-
~'O'~~:&~A:st4 .
. ESCRIBIENTES TEMPOR.EROS .
"Excmo:Si:.: El Rey (q. D. g.), Yeneu nombre la Reí-
111 i~gente del Reíno,hlt oeni·lo á hien nE robrar eacribien·
Miamporero de.' ~Miriii:'ti:jri,) cOl4-8rreglQ ála leal o:rden :
~ 2 de novienibrede Ul'97 (D. O~ riú~. 246', al s8rg~ntó e,p.
laImaCÍón de reserva D. Ric!irdo: Monedero lWIl, rtín ,-,lsiinán.
~le ~ ~uel~ode 1.000:I?~s~ta8a,nuale!.', señllla:io á los de BU
~:~l e•. c.~a1Ie. será;r~c.tarña:do·d~sde el 1,. o .de febrero 'pr?~
'rr.~ :ve~dero~.eo~~p1rc8cióna'lós liUt;nentos ({el capituló-
.' 0,1 vIg~Jl~presllpiíe"sto. '. '. .' '.',
. D~ real o~d~~.)(t.~~O!á¡V • .RL pajis ~l) (\onnrhniento yi1~~, efectos.. ~o'¡;¡ gu~i"d'e á: V. HJ. muchos años. M'1'-
.~d:~lde enero l;l~~1898. .
.!3e1i~~ Ordenadold~ ~lg09 deG~erra..
.Madrid 31 de enero de' 1898.
:rr --=----.-..
na R:cm~. Sr.: ~l Rey (q. D. g;),'Y en BU nombre la Rei· De real olden Iv digo á V. E. para bU couociiniento y
-ln&in~e~e del ReInO, ha tenido tbien disponer que el co- demás efectos. Dial!! gu&rdle á-V. :m~ muchos·· añoS•. ',~
._ eo~tI de EB~ac:lo ~""Yl\lr,;el\ ~itua'Ción ae 'reempla;zo en ~rid 31: de enero de 1~98. ':
.. , Pt'eBt· D.!LUUI: .~~iez QaeÍ'po de LJan<f y La Figuer:r, pa- '.' . ~'~iaí :~E!Us' .servlolos á la oom,isió~ del ~ap~ ~ilit~r de . ' • ,COBREA.
-~osel dt#j~ de ~erteneoer á la re~erlda sItuaolón y Señor Capitán get1erál~fl'Oastíl1ala ~U'eViá y t~remadura.
1IIee.t-de e-ladlfelenOll,\ ha;et", el,sueldo entero: de su eme . ,
.....~fitdeveDgos, OOD cargo al SOBrante que' reililtlta en-~.eñores Ordena~ordé pagos dé Gu,erra y J~fe' del P.e.itp
... '.Ú&eB,~.p~rne Ba1lal~ cubierta la plantilla:. @ las" de la Guerra. . " . '.. .. ,. .





Excmo. Sr.: . La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
disponer que el comandante de Infantería D. Rafael Sagaz
y Gonzáles, cese ~n el cargtl de ayudante de campo del
general de div.ieióu· D. Victoriano L6pez ·Pinto y M~in
.Reina, vicepresidente de la Comisión de Táotica. .
D~ leal orden lo digo a; V. E. para su conocimiento, y
efeoto'~ consiguientf!i;l. Diva guarde á V. E. muclios rioe.
Madrid 31 de ener()1de 1898: . .
CORREA
sefíbi Oaplté.n géñe'rál dé Castilla: la Nueva.y Ext'remadQ$.
SeñorOrdenadór ,de pagos de Guerra.- .
.-". - " ..
cas en los Estado$ Mayores regionales 'que en la mism
citan, pasen á coriti~uar1as al Depósito de la. Guerra'
misiol,les topográficas que designe ~l jefe de dioha d;
dencia-; debiendo, los destinados a estas últimas, dis!
las indemnizaciones reglamentarias.
De teal ordl!n lo digo á V. E. para su conooimieJ
demá-sef6c~s. Dios guarde á V. E. muchos años.'
drid31 de enero de 1898.
:00
_.-
SECOIÓN' DE INiAmE:a1A .






Capitltn.. Inf.a .... D. Ricard,o Serrano Nadil.les •. 4.ll'rég
Otro ••.•. Idem•••. » Pedro Castro Santoyo .••.•• ),& ide
Otro••.• , Idem •••. ~ Manuel Nieves C0880 ....... Idem.
Otro...... Idem••.• ) Manuf,ll Cordón Pérez ..••. 6.a ide
Otro••.•. Id'em: ••• ~ .Tua·nLópez- Soler·......... 8';& tdtl
Otro•••.• Idem .••. »- Joaqu'in, SoutoLal'l'ea...... 6.a ide
Otro •.••• Idem.... » Enl'!qUe' AHilé RE\ctÍldé.•••. La ide
1.er Teniente. Idem .••• ) José Enciso Huerta .•••••• 2.a ide
Otro .••.. Idem •••• » Emilio Bo~rajo Vifias •.••• La ide
,. 7~ '~. )e""-"'" - ~- . -,
.- . ,
. E~cmo. Sr.: La Reina R.egente del Réino, en nombr.e
'de su AuguetoHijo el Rey (q. D,.g.)., ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo' del general de división D. Vioto-
riano López Pinto, vicepresidente de la Comisión de Tácti· '
ca, al capitán de Infj¡;ntei'í~' D. Francisco' López Pint9 y' Seo,
villa, agregado á la Zona de' reclutamiento de Madrid nú·'
mer0ó.8 •...
De real orden lo digo a V.E. para BU oonocimiento y
efectos oonaiguren:tes. Dió'S ·guro-de a V, E~ muchoS' años':-
Madrid 31 de eneró de UI9&. " ' ,
CORREA
:se~or CapUián general dEtCástil1a la N~eva y ·Extreui.ad~ra.
Séñor Ordenador de pagos de Guerra.
'~ <Éxcmo. Sr.: EU'vratáde'l escritcf qUé V.E. di,rigiÓ.á
esté ~híisterlo en 1& del mes actual, proponíendo pa~a su
d-eátirio- á eSIl Oapitáuía general, al oficial primero del (Juer-
po Aúxiliar de Oficinas Mjlitares D. Pérfectó Rodriguei Fer-
D;ández, que en la 1l0ttlf~IHalfpreBtasus servioiol! en la Sub-
inspellCión de eStl Cuerpo de ejército, y que la vacantequfl ASCENdOS '
. 'ésté deíé eill-a mi81ll3!' seli c'nbierfai por el oficial tercero
DOD Andrés Garea Gago, ascendido á dicbo empleo pl)r rea.! Exomo. Sr.: El' Rey (q. D. g.), Y en su nom
'órden de'15 del corriente Illes (D. O. núm. 11), el Re'y (qu~ . Reina Rege~te ~el Reino, h~ tenido á ~.i~.n ,~on!Jeder 1
'Dios g¡:tárd~); y eh. su no.mbl'e la Reína Regmte del Rei'no, ha pleo de terllente cori·nel de la esoala ao.tlva del arlllB 1
tenido á bien aprobar desd'e lueg) tI destino á esa Capitill'lia. fantería, en propuesta extraordinaria, al comandante
general del weIlcionadv 9ficial prim'ero D. Perfectú Rodri- gimientG de Luzón núm. 54, D. Antonio LópezVázqa.es
guez Fernández, p"ra 'cúbrrr en ella ]a vliobnte pl'oducidll. cODstcuenoia de lo dispuesto en el arto 1.0 de la h,y
:PO'l flltSe al distrlto. dEl' Puerto Rico, en -comisión, del de . .de julio de 1894 (C. L. núm. 214), y, real orden de
igual empleo D. Fabián Fiores del PozO, .disponiendo, en· jnliQ de 1896, por (lOntar 18 añoa de antigüedad en 8
,SU c~nsecuencia,.queést.e pase ~ ocupar en la repe.tid.a $Ub-
j
pl~o y hallarse declarado apto para el 8scenso, debieDl
inspección la Va<lante que aquél dt'je, continulludo en IR. frutar en el que se le confiere, l~ efeotividad de esta
expresada cO'wrsió'ó, y que 'Fe manifieaté' tí 111 vez' ií.V. E. I siendo la voluntad deS. M. que el citadj)'jefe pase di
9,'ue1, sin perfri19io de Ü:!1erse. en cuenta our.hrla las exigen-¡ do, en ooncepto de agregado, a la Zon's de Lugo' núm,
cias del áervioio lo permita.D, no el:! posible' por ahora·aéce. ~ De real 0r'den lo digo á' V. E. p-araeu oonociJI!Íl
'üétk ra '¡létic~6n io'.i'ri\u'Ma iéspeetOal oficial ·térce:rd Don I dem~s (>~ectQs., D~s ~uat'de ti V. E. muchoft añoS.
Andrés Gll;rel¡,., por tener éste ~u 'destino ,de plantilla en el drid 31' de enero de 1898.
Gofiie;riiomiiíta~ de CllsteÚÓn (1e la'Piana:' .. . .,' 1
. Da refÍ} OO'den lo digó a, V. E. para BU conocimiento ~'" Sefior Oupitán g~~e1ar de' Gtliciit.
~e1Xláaefectos. J)ios guarde ti V. E. lJluchos años. Madrid I .
28 de enero' de 11<98. .• I ~efior Ordenador de pagos,de Guerra.
OORREA --
·Sefíor (;l¡tpitau' general de t!:a&tilla la Vieja.
Señor Orden.ador de pagofl, de Q·u¿rrfi ..
DESTiNOS'
ExO'mo. Sr.: 'IDl R"lY (l. D. g.), Y eñ su ílombt8]
'tia ~ente d-éI.Rei'llO, há Ítruida' a bi~n d.iépttneI' ql
••
..... . primeros' tenientes de la· escala de' resetvá dél Rtf
·J?RAO'.I'I.Q',48- DI,. BlSTADO MAYOR Infantel'ia comprendidos en Já siguiente relMión, ql1l
." ~c~o. Sr;.: '~~. ~ey (~: ~" g.), y.en s~'nombre. la Rei- I oi~ia, con D'. ~omingo Ronco Rod~igllel! y termina OOl
'ná ~gente¿tet~t1in(), :tra téiudo á bIen dl~pop'er que los i !flcanor GlirClll. Gai'cía, . pasen a pree-ltil' Sll!t' ae-l"Vio1
ofioil:tlesalumnos de la .Esouela Supe¡;ior d'fI' Guérra éom- . ·él oliadro ltctivo de las zgrlas: qtíEt. áátAElncimíl'U;.
prendidos en la.slguienterelación, qnese'halian en prl\oti. '\ biendo el sueldo entejo de- sü étnpleG¡ ¡jEiti·-iJH,~{J,.·
. ~(. ,
© Ministerio d Defensa






Señor Capitán general de Cataluia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE, AIt'I'ILLE RÍA
ESCUELAS PRÁCTICAg
Excmo. Sr.: . ~l Rey (q. D~ g), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha, tenido á bien aprobar los progra·
mas de escuelas práct~cas formulados por los cuerpos de Ar-
tillería de sea región, con las' ligeras modifioaciones que en
los mismos S6 m¡¡.rcaran, aprobando asimismo los presu-
púestos .presentados para verifioar aquéllos por el pllrqua de
Bncelana, la cantidad de 2.815'52, pesetas, par8; las de los
regimientoe 9.° montado y 1.0 de montaña, y la de5.218 ,pe-
setas para las del primer b4tallón de plua, cen cargo amo '
haos ,cantidades'ál plan.de labores del material de Artilleda.
. De real orden lo digo á V; E. para su (lonocimiento y
demá'3 efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 29 de enero de 1898. .
SECCIÓN DE INGENIÉROS
, CUARTELma
Exémo. Sr., ' Vista.-la comunicación de V. E. de 18 del
,aotual, asi oomo las baseá' .aceptadas por el l1yuntamie~to
de Pi:miplona wra conoertar con el mísm9la ent~ega de las'
'351.4~0 pesetas que aún le restan por abonar de las 750,000
á que viene obligado por el arto 6, o de la ley de 22 de agosto
de 1888 (D. O. núm. 186), para construcºión de ouarteles;
'el :Rey (q. p. g.), y en su nombre lit Reina Regente del Rei-
no, se ha. servido ooncedslIles SI:1 real aprobación y autoriZH'
á V."E.para que dentro de ellas formalic8 el contrato coa
la corporación mencionada. '
De real orden 1Q digo á V• E." para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V.. ID. muchosañoi!. Ma·
ddd 29 de elllUO de 1898.




, B~laciór: q~te se cita
D. Domingo Ronco Rodrfguez, d~ la Zona de Monfarte nú-
mero 54, á la misma. '
) Emilio Hernández Martfnez, de la Zona. de Ternel ~útne~
ro 21, á l~ misma. '
) José Garcia Criadó, d~l regimiénto Reserva de Salaman- ,
ca núm. 108, á la Zona de SaÍamanca' núm. 52, ocu·
pando plaza de segundo. "
» José Olivar FernÍlndez, de la Zona dé S\tntarider núme-
ro 29, á la misma; ocupando pliit,z(de seg~ndo.
) MaUae Miguel S.antolalla, de la Zoná de Logroño núm. 1,
á la rilismá, ocupando plaza de segundo.
) Francisco Lópe,z Jiinénéz, de la Zona de Murcia núm. 20,
á la miBma~ ocupando plaza de segundo. ,
) Nicanor Garcia Garcia, de la Zona de Pontevedra nú-
mero 37,,1\ la misma, ocupando plaza de segundo.




~ Q.a.p,it4'ta g8't;'eral de Castilla b. Ifll&va y ExífemadIlra.
nor Ordenador de pll~oS 'de Guerra.' ; "
CORREA
lo 46 del real deoréto de 29 de agosto de 1893(0. L. núme·
ro'291).
De real 'orden lo digefá V. E. 'para su 'conochnJento y
demás efectos. Dios guttrde á V. E. muchos años. M~­
drid 31 de enero de 1898.
" Exorno. Sr.: . El Rey (q: D~ g.), yen BU nombre la Reiná
B;egente del Reino, ha tenido á bien diBpJlln~r que el coman-
, ~~te de la aSe31a activa del arma de Il1fanteria D. Rahal
Bafiaa González, que ha cesado de ayudante de campo del
l~neral D. Victoriano López Pinto,'paHE'l destinado al regi-
JIUento de Covadonga nÚm. 40.,
d De reál orden lo digo a\ y. ID. para su conooimiento y
J .:i~ás efectos. Dios guarde & V. E. ,muchos años. Ma-,
\Uid 31 de enero de í898. '
, ..
, ¡feliar Ordenador de pagos de Guerra.




--~-- , Exomo. Sr.: El R@y (q. D. g.); y ,en su n~n:íf¡re la Rei-
RETIROS na R¡;gente del Reino, se ha servido aprobar la propuesta
• Excmo. 81'.: Habiendo cumplido la edad reglamenta- eventual que V. E. remitió á estel!t:íinisterio con comunica·
na pllra el retiro el primer teniente de Infantería de la eso' ción de 10 del aotual, formulada por la (JomlOndancia dfl
:la dtneserva, a~ecto al regimiento de,R~s.';jr'Va núm. 89,'Do11 \ Ingenieros dé Zaragoza p~l.' c~~nta. del cap. 11, articulQ úni-
!>rean Juncos. y VIñas, la Reina Regente del Reino, en nom-' co del presupu~stQ ea e]erOl?lO, lmp')rtante 2.030.pes8t~,
ponde su Augusto Hijo el Rey (q. D.g:), ha tenido á bien dis. para la repara01ón de las letrInas del cuartel del 01'1 de dI-
er que cause baja, por fin del mes actual en el arma á cha plaza; debieado rebajarse esta suma de la que en pro-
qU!l pertt'nece, y pase á situación de retirad; ~on residencia puesta de inversión fi,~ura para obras en el cUlil'tel de 8an
en COl'nnd 11 (T 'G" J. 'po, Ue lO a arragona); resolviendo, al propio tiem- lnos.. : "
DI q . desde 1.° de febrero próximo se le abone por la De real orden ~o dIgo ,11 V. E. para su conOCImIento y
lje.egaclón de Haoienda de dicha provinoia, el h~ber pro- demás efeoto~. Dios guar.le á V. ID. muchos años. Madrid
el81donal de 168'75 ,pesetas mensuales interin se determina 29 de enero de 1898. '
efinitivo l ' .Btlprem que e eOl'l"tlsponda, previo informe del Consejo ' OORREA
, De t: ~e Guerra y Marina.' 8eñor Capitán g lneral' de Aragón.
iineB a. orden lo digo á V. ID. para su oonocimiento y N •
11• .3 . •Conslguientes D' d ... V .,.,' - h a Senor Ordenador de pagos de Guerra.~d 29 d . • 108 guar e Q • Jlj. mue 08 auOS.
, e enero de 1898. \ ....
lliiñor e . CORREA, Exomo. Sr.: El ~ey·(q.D; g.), y en su nombre ia Rei-'~ apItán general de Cataluña. ' na 'Regente dél Reino, ha tenido bien aprobar unl\ propue~-:I~:1'~r::~iden~del Consejo Supremo de Guerra j Marina ia wentuaHormulada 'por la Comandancia de i:ng'eD~eriis Cl~
. dor de pagos de Gl.erra. . San Sebastit\n, por'cuenta delóap.l1, artículo' ún:ioó d~l
524
..,;
1.(j febrero 1898 D. O. n~.r'
. ··~·T
demás efeotoll. Dios guarde á V'i E. muchos' aiíO!i. '--l
drid.29 de enero de 18~8.
CO~:IiA .
S:lfior Oomandante general del Cuerp~ y Cuartel de Illvá1i~~.
Señores Presidente del Consejo Supremo ·de Guerra y Marina
Capitanes general,esde hi. isla de Cuba y cual'ta regióa.;





Señor Orden.ador de pagos de Guerra.
Safio~ Oapitan geúeralde la segunda región.
OORREA
Señor Capitán general d. Castilla la Nueva y EXtre~adar«•
Se,ñor Ordenador de pagos.,de Guel'ra.
SECCIÓN' DE ADUINISTltACIóN MILITAn
ASCENSOS
Exc01o. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
~egente del Reino, seha servido promover al empleo de
auxiliar de. segunda cl'llse del Cuerpo Auxiliar de Adminis-
tración Militar, al 4e tercerll. más antiguo y en oondiciones
de obtenerlo D. Antonio Gárcía de la:Cueva, el cual continua
rA destimtdo en la segunda régióu'.. .
De Jieal orden lo ,digo á V. E. 'p"ra su conocimientn 1
demás efectos. Dios g~arde á V• .ID. muchos afias. Madrid
29 de enero;de 1898•.
Excmo. Sr.: "EIRey(q.'D.g.), y en su nombre la Reina
Regen¡e del Reino, se ha serviio'aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á ·este Ministerio en 11 del actual,
. .
conferidas en el mes dedioiiimbre último al personal como
prendido en la. relación que á continuación se 'inserta, que
oomienza con D. Romualdo Villarroyo Vergc y concluye &ln'
Don Ildef9Dso Villa y Portillo; declarándolas indemnizables
con los beneficios qua señalan los fu~fculos del reglamento
que en la misma sa expresan.
De real orden lo digo ti. V. m. para su conollimiento y
"fines consiguientes. Dios guarde "á V. E. muchos añOB.
Madr¡d 29 de enero de 1898.
.... -
~ECCIÓN l):EJ C'Q'EltrQS :DE S:a¡VICIOS ESPECIALES
INVÁLIDOS
- 1l;~cmo. Sr.:, En vista del expediente instruido en la.
isla de Ca~Br • instancia del soldado que fué del primer ba-
tallón del regimiento Infantería da Isabel la Católioa núme·
mero 75, que pasó á fijar BU reeidenoia áSan Jua.n de la
Fue,nte (GaFoDa), Ramón Canal. D:met, en justificación 'de su
derech~para el ingteso en InyálidósiY apar~joiendocomp~o.
b,~~o que el reourrente ha reoobrado la utUidad para 61 13er-
VICIO de las arJl1~s q'tle perdiera á consecuencia de la herida
~e .bala que reoibié eh laa~ción de (Pera16j~~, el d,ia 13 dé,
Jubo de 1895, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la ReinaRe·,
~... "nt~ del R~inQI de acuer~o con lo informado por el Consejo
Su¡>: emo ~e Guerra y Marina en 13 del actual, se ha ser·
vid.o de..:'lestimn la pretensión del recurrente; y no Rsistién·
dale tampoco"' derecho al diefrute. de retiro, ea ll.simismo la
voluntad de S. lh, que el individuo _de' referencia. o~se de
percibir haberes como tlgreg~.doá Inválio1os, expidiéndosele
la lioencia tlbsoluta con la d';clarll.ción de preferencia á ocu-
par los destinos á que se contrae el arto 9.0 de la ley de 8 de
julio de 1860; conser''''"nda, no obs',tante, fuerill.Jde las filas la
pensión de 7'50 peslótafil~ corresp?ndiente á una cruz roja del
Mérito Militar de que sl},halla en posesión y es de,carác.ter
vitálioio, debiendo sath'facé:rseledicha oantidad 'Por lá De;
. legación· de Hacienda de' GeronB. . .
:pe red orden lo. ~i~o 3 V,~, para su conücimiento y
..















































Lo¡nolIo...•••• ~ • "..... l- .
Idem .•..•..•.••.. , .• Recepción de r.eclutas.
Talavera .••...•••.•• '. '
Alcalá •..'•••••••••••• 1Conducir caud·alee(.
Burgos "'1 '
ldem .•. : .•••••. ,' •.•. R~cepciónde recI.utas.Toledo.....•.....•••.
Idem .••••.••..... , ••
Talavera ; •••'. '" .. IReconocimienw'de ídem.
Getafe... , .
Iilem.... ':., ' .
Ciudad Real. ..
Ideni. ., .••••.••••'.•.
Segovia ..•... ~ ~'."
Huelva .
Cáceres ...••.••..•••.
Idein •••••••.•. : • ; ••. \ '
AVila •. , ~ ...•• ~.'''' ••• Recepción de ídem.Idem -. •.•.•• .. '.
Cádiz •••.•.••.•..• '.;.
Idero, •... 1••••• ~ •••.•
Talavera ..•. , .•.•.•...




Monforte.....•.•. ; . • • .
M:adrid .• ~ ... :.:. "~.',. '.lDef~~s9r ante el Consejo Supremo (desempefiada en noviembre y
. . '. dlClerobr!l). ': ...•
Idem oo Segundo teniente.. ) José Ordovás y Conejo." ..-.... 24 Huelva : :.: : ..: .. " . . '.
[dem de Villavkíosa Otr.o............... »]fernando Ortega Durán: ::. 24 Sevilla. : : ~ : : .. : : •.
Clloz.deMaríaCristina ' Primer teniente.. ,. ! Carlos Levenfeld Hufilara :. 24 Cádiz .. ·; ~··:·:·:·\R ió d . ~ t
Húsares de la Princesa..• , ••.• Segundo teniente •.. D Manuel Mac-Crohon y AC!ldo Rico 24 Córdoba.: ....•.• :.: . ¡ ecepc n ~ rec u as.
Idero'de Pavía Primer teniente » José Pulido López ;...... 24 Jaén : •. " : .
4.0 de campaña Otro ".......... :) Manuel Somoza AI~o ,. :. : : .24 Barcelóna: .. :.: ;
Art.", Oolegio de ~:ujillo.•.... Otro.............. ') M~rtin Re~odón Cáceres, . ". . 24 Cáceres. : ~ ... : . ~ : J- '.. . . .' . ' .
» ) El ro~smo " .•.. i. ' 24 tdero. '.' ',' o .,._ .,•••• '.•• Cobra~ bbramlen~os'(desempeñada en nov,¡embre).
» .' ) El-mIsmo..... . ·24 - Idem .. : -........· " ,
Bón. de Telégrafos ..; Primer teniente" D. José Cueto Fernández .. , .. ;,.:. 10)' R. 0•. 1.o julio, 18~7 » .:, . • ¡Prácticas de experiencias en distintos puntos de. 'la región con
2.° reg. ZapadOl'es Mmadores •. ¡COmandante: ...•... ) JoséFl:lrnánd6zyMenéndezValdés ldero ..... ;.... » .. ~.' bastes y carros. '. I
Com,and.a Ingenieros de Madrid Capitán,. . .. .. .. .. »Miguel Vaello y,Llorca... .. ..... 10 Avila.:' .• : •..: ••••• :. Dirigir obras e'n la Academia de Administración Militar.
Estado Mayor GeneraL General de brigada. ) José Campos Ordovás ....•.. :.;:. 10 Alca.lá·::. o.: .• ::.::.;A, la revista de armámento d.el regimiento Infanteda del.Rey.
Idem oo Idem.oo .'.. »Federico. M6nle6n ;..... 10 A.ranjuez:: .:.:;:;: :. A-la ídero de íd. delid. Dragontls de Montesa. -
14.0 reg. montado de Art.a•.•• Teniente coroneL.. »Joaquín Muro CarvajaL •.• ~•. ::. • 1Ó Alcalá.:.":.: ••••.': •. AuxUiarla ídem de íd. del reg. II;Iflilntería del Rey,
Parque de .A.rt.a de Madrid.. ; .. Comandante » Ramón Bustamante Casaña.·. . .. 10 ldem . : •• :.:: •••• < •• '/R . t . t . '\
. . - .. ". , . ",' . . '. '.' eVls ar armamen o.' . .ldem .. · Maestrotallerde3. »Faus.tmoValdésTorres ,.. 10 AranJuez............... . . .
Adininistración Militar Comisario de La... »Francisco LlorénsPodreider.. . . . 10 Trujillo:.:, :.:".; IFOl'roalizar convenlos de servicios de subsistencias.
2.° reg. Zapadores Minadores •• Médico provisional. ) José RodríRuez Alvs'rez......... - 10. Ciudad ReaL ••••.• ."•• IR .. t d 1 t \
Sanidad Militar.••••.•.••.••• ldero .....••.••.. ~ l> Glibino Martínez Olmedo....... 10 Zafra •• o' :. \ eCOnOClJIllen o e rec u as. .
l.abrig." tropas Sanidad Militar 8anitario•......... José Tarifa EspinaBa.............. 22 Casas del i.'Ionte CáCeree¡ConduCir un soldado inútil.




:,ro;," ".~_i' 1- T::'-:'~'
\ del reglamento • Puntal
_. Arm&s ó cnerpos Clasee :NOMBRES ó real orden I doude se desempeñó I Comisión conferida
C/) en que e.eté.n la comisión
.__ comprendidos
~. ' - . ...,....- ._,
O· Beg. lnf.' del Rey..•••...•.•. Capitán D.' Romualdo VillarroYQ Verge ..
a. ldem Segundo teniente .• »Hilario Berzosa López Oo.
<D l dem·.•• : •.••.••.•.••.••••'. .. Primer ·teniente. .• »Sebastián Moll de Alba .••••••••
C Idem Ot.r~ »Jacinto Lucas Bautista .
<D Ide~de San Fernando Capitán : J Manuel García Calvo .(D' Idero .•.••.••.•.•: ••••.••.••• Seg~ndo' teniente.. »Adolfo Martin Moreno.; •••••••.
::J. ldero de Zaragoza ~spItán ,' ,. _» JORé ~ern~ndez Caballero .
C/) ldero .. , .••• ' .•••••••.•.. ; ••. Segundo temente.. l> Aureho. Plfiero Ebrero••.•.•'•.•.
, ldem •.............•.....•.. , Médico pr'ovisional. »Carlos--Rodríguez Luzunáriz•.••.
ldem de Castilla.•••....••••.• Capitán........... ) Donato Melero González •••..••.
ldem .. ~ : Segundo teniente.. »Miguel Machinandiarena Ber~a.. I J
.' Idem de Cuenca Capitán............ ».Arturo Alvarez Ponte .
ldero Segundo teniente..» Fernando Díaz Aguado•.••.... ,
Idem de Asturias - Otro l> José Delgado Toro ·.....•.• • •
ldem de León Otro...... .. . . . . •. l) José Delgado Herreros ..
.Idem de Covadonga Otro........... » Alfredo Alvarez Crespo : .
Idem ..•.....••••• " ' •• - . Otro ,.. »Fernando López y López Beaubé.
Idem dé Baleares.·.. .- Capitán '» Enrique Garcia Morera ....•..•.
. ldem Primer teniente.... »Manuel Acedo Cautil. ,.
Idem de Canarias .••• oo Capitán .... ',' . . . .. »Ricardo' Fresneda Calsamiglia .
Idero .." ...•..••..••••••••.•. Segundo teniente.. ,) -Aurelio D'íaz de Feij'óo DurA ••••
¡dero de Vad-Rás oo Capitán ~... »Manuel Civantos Buenaño ;.
ldem .•.•••.••••••...•..•.••. Segundo teniente.. »Julián López Gómez Serranillos.
J3ón. Caz: de Ciudad Rodrigo .. Capitán ..• :.·...... l> • Jesús Molina Hérnández.••. : •••
ldem ...." ••••.•• ~ ••••... , ..• Segundo .teniente. . »'Narciso Martínéz Carrillo·.••.•.•
Idero de Manila Capitán »Antonio de Mefiaca Tundidor•.•
Idem....••••..•• , • • •• • • . . . .• üt.ro.............. »Ramón López Calva .•.•. , ..•.••
























Madrid 29 de enero de 1898.
. /! I . . ...1 l' •.
Z~ ~e .Zafra:: ••...•••••.••c;IO~p.itán D. Vice.nteOliva Calatrava.......... . ~4 - Bada~oz.;:~;.:: 'IRetl.·rar .libramientos.
J:Q,~m de Getafe Otro , ,.. »l'¡ác~doEsqalona CasUarI ..•.. ,'.' ~4 Madnd,o CondUCIr caudf\les.
ldem de Talavera Otro •• :.......... .• », J.o.sé ,Gó~ez Agüero .......•.....•. 146 del de Zonas militares Idem ," . .; )La de habilitado.'
. .». ~ . E. IDlsmo ••.•.•••...•....••..•... laem•....••... Idem.••.•.•••••••... \
R~g. Tnf.a Rva. de ~fra•••••• CapJt¡in•••'..•.•• " D. ~·~p.éisCG ,GoRzález Par~~e!l, " '" 24 Badajoz '.' ..• : • : ,' ...~ .1 Cobro de lib-ramientos.
. a» .' ". ,. . El mIsmo: ....• , . " . , .... : . : , . ,.: 24 Idem .. , , :, ••...•...• )Recepción de l'eclutas.
~. Tnf. Rva: de Zafra.. " •. Oap.114n ' D. Fran.clsco.Fernández GUIsado... 2.4 Idem , , \ . '.
ZOna de Bada]oz Otro.............. »Vicenttl Folgado LIuna......... 24 Lugo ¡COndUCIr reclutas
1dem de Segovia Otro............... ».Miguel Sanz Perqi:n:iDgo~: : : .: '24', Madrid Retirar libramientos.
Idem de Cáceres " •. , ...•• Primer teniente.. " »M~nuel Corchete Be,n.ito: , , " ...• 146 del da. Zonas'milittares Cádi:¡ •.•. : , •..• I • " • ;. Conducir reclutas.
Idemde Toledo Capitán H » Casimiro García Yuste......... '24 Madrid· • .. ···;'R t· a' l"b ainientos
Eeg.lnf,aRva.dehls.Antillss: Otro.. : , ):BlasVivE'sMiralles ;:.:: . 24 Idem : \ eu r 1 r •
14em. , .••..••... ',' ..•.•• , ••• Otro. • • • • • • •• • • ••• '» Sa:ntiago Valencia .~utlérrez:•. ~., 24' Burgos. ~ •...••••••••• ¡Conduci~ reclu~as. '
1(jem Otro » ISIdro Valera Galbls........... 24 TaJavera, \ .
IQeID de :Madrid.: •••.•.•..••• Otro ...•••••..•• ,. )' Ant<m.io Cab?,llero, Aparici. , •.. , 24 Madrid •...• '.' : ¡Retirar libramientDs.
1dem de PlasenCI&..•. : ••••.•• Otro ••••..•••...•• »FrancIsco OlIva PIfiero......... 24 Cáceres ••. , ••.•••••.. Cobro .de ídem. .
14em Cab.R de Alcázar Otro.............. » ~dolfo MllJldp.it COSSY""'~"::r 24 Madrid •••. :.: ..••... Retirar ídem.
Sanid~d Militar Médico mltYor : ) Pantaleón I:ópez Piíiei~o. . .. • .. • 10 . S~govia '" •. ,Actuar como "ocalesen las Comisiones mLdas de reclutamiento.
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,.,..~....... 5~~:t..~i·i: \..,\~ .
. ..~.. ~ "".. '
. ()(}millign eonferida
.Atm.u Ó e~l'JI0s
, '{ Artículosdel reglamento . . Punto
erasea ' 1¡-................ <¡"real orde~ . . donde 16 de8~mPeñÓ.
. V,,",-,,"-'- •• en q ne 68 ta n ·1;. COmiSiótr .
, '. comprendidos. , , ,
___• ~__ -_.........-~ • .., ."". ..•• ,.' , 1.....:-"'-'-'-,..'-'--"··'""'·,·--'--'-'--"----'-.....:---------'--
.'. . .,. [CaPitán.,. , .. , .", D.. Angel Vidal de la Hoz, ,...... . 24 .Aimeds. ••.•.•.•.•:.:.:,~~.:.'
'.Reg. Inf.B• de Soria..••.•••••.. Segundo tenie.nta t .Adolfo Gallego Alfaro, i .24 . !dem , ..'..' , .,•. )¡ ", ..
Sargento , José Rodríguez Fernández•... '••...: ·22 Osuna... .•... .' , . .'
Idem de Córdoba .••••• :: ••..•I.seg~nd? teniente •. D., Francisco ~costa DOilienech .. , . ~24 Idem. ' ••.....•• , ~ •••••, Recepd6n (le reóltitll,s eh diciembre.
'. . d ~Capltán t JUiIJl IgleSIas Castro"..... .2~ Zafra ..,•• , ,•• , '..... , ". . . .'.
ldeíII de Extrema ura......'\ .. (Segundo teniente.. »Sabino Quintanilia Tamarit... .• - ~4 Idem ."" ~.......... .
. (Capitán........... »Fl'anciscó ltoldán Carrillo.. '24 CóNloba .: ,. '-11'
Idem de Borbón ••...•••••..•. ¡Segundo teniente.. »Ildefonso Guerrero Delgado, . . ...24 Idem.,,·...•.•" '. ~.: . . • . . , .
, /Sarge:p.to., ......•. Juan Bravo Colmena•.•... ,....... 22 Cádiz '.~ •.;'.• '¡COndUCir reolqtas·ennoviembre ,y diciembre.
.' . ¡Capitán:...... : .... p. José Bravo Portillo............. 10'y 11 Madrid~. ¡.~ ; •...•• ¡ •• , •• Def.ensor.,ante.elI:GonseJ,o Supremo de G~erra y Mar.ina en di
'. .' - '. ,.... ,. cI~hre•.
Idilm de Granada............. ). El mi o' . 2" G' "a" . ~ . '. " . ',:
, em ...•.. ~•...... , •: .' ••• , • . . ~. rana..... , • ~ •• ; , ••. ; Recepción de reClutas en ídem.
Iilegundo temente •. D. Fernando RUlZ de Bustlllo...... 24 Idem •..•.•••••••••••
. (primer teniente.... t Heliodbro Bermejo Gener•.. ;. :. 2;1 .Madrid. ,...... '..•.•••. Conducción de enfermos regresados de Ultram~r' en ídem.
. Segundo teniente.. » LUll-1i Rodríguez Soto.:. . . . • . • •• . 2~ Corufia ',' •.•••••••••• ldem en oétubre y noviembr.e. '
Ide.m de PaVIa..•.•...•. ~ •. , .• Otro.:.:, .. ; '. • • . • •.. ) José Gómez Sánchez~ ••.••••.. ", 24_ Sevill.a.••... '.•.• ~ ••.••: RécE1:Pció.nd, reclutas en octúpre. , . '
. Otro...... ,' ..... ,. »Eduardo Ctllvo Maner.a .. , ...... ' 24 . MadrId ... , ..... ~ ....,.'. C!>ndllcclón. dl;l enfermos regresados ae Ultramar e~ nOVIembre yI . . , . '.' . :'diclllinbré. " .' . .
Primer tenie,ntl;l .,. »Domingo Delg~doMendoza ...... .24 Idem. '....• '.•.• ¡ •••• '•• '., 'lIdem en diciembre.
Segundo tenIente... JI> Luis Lacorte Clere .. . • . . ••.•.•. "24 ,Idem..·••'•..• '. "•. ''-''. ~ . '.
Otro ~ , »Juan Liaflo Lavalle ' " . . '24 I Idem ¡ '." IIdem en íd. y. continúll-: ..'
. . Capitán ~ ) Juan Sánc~ez Camp~, "~''''''''. 24 :Ronda IRecepción de reclutas en diciembre.
Idem de Alava {Segundo temente .. »Rafael RUIZ de Somalra, • . . • • ,24 : Idem ;t " . •• \
. ~Soldaao Salvador ~tero Luque ..•'•.•..•••. , 22 segun R. O. do 9 d~ \.
'.: septiembre deI897 .. Madrid '!Conducci6n de enfermos regrelados de Ultramar en ídem.Otro•...•..••••.•. FranCISCO Salas Barragán.•.••..•••· Idem ..•.••..•• Idem.•.. !,· ,.. ,
, .' \Otro ,',. Diego Chamizo Pérez... •.. • . . •• . •• Idem •. ,....... Idem..• ; ~ ...• ; l-dem en íd. y continúa.
IdemRva.deOsuna(deplantilla) Ca'pitán; D. Florencio.Gil Ramos '•.. '24 . Sevilla '.' Hacer el1ectivqslibramientos y continúa.
Idem·c:l:e ·Eaza(ídem) Otro••••••.• ".... '» JolÍe·Vico'Hernández ...••• ~ .. , • :24' : Cádiz. .. •.••.;. ' ; .: OQnducir reclutas en nov~em9reydil;:iembre.
. t ',," El.mismo ;...................24 'Madrid ' Idem en diciem,bre. '.
ldem de Cádiz (de plantilla) Otro D. Tomás Valiente °116St8o ;.. 24 . Cádiz ; l" .
Idem de Ronda (ídem) ••• : •.. , Otro ............•.. t J~an Ferrer Sedefio.• ~ . • •. . . • 24 : Idem ..••• .' . : .' ...••.• Hacer efect~vos libramientos ~n ídem.
• ) . '; t Elmlsmo ~...... 24 Idem · ·... . I .
:Zoaa reclutan1tento de Jaé~••... Oab? •••.•••.••••• Fernando, Ruiz G~r~í~, .....• ~.. .•. 22 Melil~a .. ;. :- '.~ •.. 'jC9ndUCir r~cl~h\s en ídem. y.continúa.
Idem d~Cól'doba(de plantilla). Capitán., ·P. VictOrIano LartulCI,e Fernández. . 24 ' .AIgecrras '.. '••.••.• Idem íd. en dIciembre. .
ldetn de Rondli (ídem) •..••.•. Otro••..•. :.: ..• ,; »:M~D1ielBustamante López...... 24. : Málága•.. : ••.•• : ••. '}H~cer efectivos libramientos en ídem.
11 » .. ' Elmlsmo V 24 Idem · ~ \
.,.,.'.. . .' .,: j ¡M.O umeI.,o;de 1.a•. D. Fr!!ñci,sco. Go~zález _FernáIldez... 22 Ubed.a y.La Rambl.a. "\'Al!lilltir á la revis~a. de armamento en ídem.
""ó' h- dO b l'rimer temente.... l> Antomo Garc;ía Múnoz•.•.•••.• ~ 24 Salamanca••••••..•• ; .
.p.. n. UM. e u. a .••.••••.• ~. Segundo teniente .. , » Rafael Molina MOfeno. ~... ..••• 240 Sevilla ~ ••• ' . ". '.'
. Sargento•...•••••• Ricardo Rodríguez Redondo. .22 Zafra ••••.• ;.;., .••.••. Recepción de reclUtas en ídem.
, '. .' ,,, ¡CaPitán; ••••.. " •• ·.D. DíOJ;lisiQ Hernánde~Aracil •• , •• • . 24 ' Lorca.; •• : ..••.••••••. ' .'
Idem' de 8egor-be....... t ...... Primer.teniente:.... 'p M,anuel Villarreat Jim'énez...... ~4o Zaifra.... ; ...... ;.... :.": I
," . Otro ......•.•.•.• , t S,ergio Orespo.Cab~nillas.. • . • . . • 24 Jerez y Pto. Sta.· Mar-ía-.,¡conducir reclutAs enídElm.
.': .~., . . {paPitán... ,:•••••• "P, Francisco Garci.a Furesta...... .. . 24 Lorca.• ;; •. ;, '.;"}' . e'
:8e1r. fiif.- de Pavía •••.••• ~ .• : Segundo t~n}on~e.. p Juan~amachó'Ferragi!•.... ~... 24 Tuem:. ~. ~:!" ~,~ Recepció~.de rE1cl.~tas en ídem.
. Otro.........• , .•. »FrancIsco Rosado Pagbery... •.•• 24-Mlrdnd••• ,.......... "
Zona reclutamiento dé SeVilla/ . . . . .. . . . I .'
(de p13~~illa) .' •• : ••• , ., • " .• Capitánl •••••••••• .' Enrique S~!lc~o ~ifiano. •• • •• • • . 2~ Ma4rid y,;eu.l'gos••• :••• Conducir re,cluta~ en í~em. .
{
Segundo teniente.. Esteban DIosdado Palomo 'V' :1* Cádiz " Hacer efectIVOS hbramleñios en ídem.~g... Inf.llde la Beina...... ... Capitán.. 1: 1» Antonio Castaflo Caro. • . • • • • . • • .: 24· .Jaén•...•• '.••••••: ••• lRecepeión y conducción de reclutas.












~ • ~ t ~... ..
:R~g. ))rll'gonés de Santiago•.. ~. 'Capit~n•••••~. '••••• D. Juan Sáezdé Haro. ,,!:•• ,'" ~ •••
Caz. de Alfonso xrr 'flegundo temente •• II Antonio Fermtnde,¡i ;Here,lilia. , •••
J~e.'I'U 'tia V~na~l'pbledo.•.•••••• lltro .•..••.•••••• ·• »Eduar~o Quer&' G¡OJ,~ó~y; •••••••
Idem ..••.••••••••••••.•••••• Otro.............. ,» AntOnIO Coello y ~mlrQz de Are-
. l' llano 'lo ,lo .. lo"• .. lo"'•• , ¡¡ 4! $ ~ ..
, ¡primer teniente.. • • , ElíllS 'Pozo Baúájó.n•••••• ; ,. l ••
R' '0 'a V"to' '. '. Seg,undo teniente •. »Salvado,r del cam,',po Du'arte •••••
ego lIZ. e 1 na··,···:····'Otto.: ••...••.'•••• »LuisFreireGarCía,.,•••• '.~'•.••••
.' , Prímer teniente.... »Pedro' Aguila:v PonGe ••.•• ; ••• r'
·Reg. Cab.a Rva. de Sevilla (de ;;",.,.
plantilla)' , Capitán J. Federi¡:o Rabí lleire~a ,.'
-Idem -de Oádiz (fdem) .•••.•• :. ,Otro. • • . . . • . . . • . •• , Manuel Gutiérrez Sánchez •• , • , '1:
Idem de AÍldújar (ídem). ~ Otto " Manuel Gallo MoÍina .
ldem 0 o ' Otro ••.• : ; , Ezequiell:ll1maniego Salgado .
. . lComandante. ••••• »Manuel Cerón Cuevico ..•••••••'. I •
. , ,Silrgento.: Enrique SeijoEstévez ,.•,'•••.• r<
12.0 bón.Art.a de.plam -Otro•...•..•..•.•• José López E.abanete, '•••'. I¡
;lOt~o .•..••........ •~uan Oonde E¡§~b,a~•..•.•..••••.•• '"
lOtlo .•......••.... Juan Martinez Marln•••.•••• ro ••••
Bón. Oaz. de Segorbe.••••.•.. 'IS~gUndO teniente"":'.D. Antonio ~artí:he~.Delg.ado•••.••..
12.0 reg.,montado de Art.a ••••. Comandante .••..,. :<) 'José Méndez Belhdo•..•••••.••••
Idem , .. !;Obrero ajqstador .• ,José MUllin ~nch'ez ., .-., .
,(Sargento _•• Ma:aailo Cano Rodríguez ••• ~ ••'''"
12.'0 reg. montado de Art.a ••••• )Otro ' ";: DiegQ Orter;a Gutiérrez '" ••"
" , , ICabo .......•••••• José Tinto Aguado o" .O'•••
, , :> ¡sargento Manuel Rometo.Aragón ••.•.• : .
\ ·Otro...•..•..•..•. Vicente Casanova Inoja .
" ~Cabo '" .•.' !Fernando Cabrera Martín ,.' ...
3.er reg. Zapador~s minador~s"o.tro o; •• o' r,erniín Le,al'Guerra:.,.:•.,••••..•••, 1:
. ' Otro.,..••••.••.••. Manuel Gómez Lucas ~ ••
. Otro .•.• J.......•. José Orcete Pérez••••.• '••••. '0' ..".
. . . 'O'tro ...........••. <An~onio Cabeza Marcos, ';.
~.~r1pstabl.ecimiento.d~remontayPrimer teni"rite.... ~. Juanl3lanco.Quésada. u .. "
. ide GI'nJ',lad'll•• ' t » 1mismo .• '" ••.•.•••..•••••••••,
2. 0 ídem id. de Córdoba Primer teniente:.•.• : !no Francisco Mal'Ín P.alacios •••••••
S.er ídem' fd. de ExtrellOadnra .• Otro.. ;.". ............» :Ñ1iguel.DeliMo'Gómez ..
Idem ..•••'••. u Otro... .•.. »Enrique Vergel R:uiz ••••• r. '.'
1:er Depósito de caballos semen· .' , . .' , ,., ,'" '"
.~ales ..•. ,•••. : ',' ~ ••.:, :01;0, ..:.: ..:~..... »qris~ó.bal'Cázótl'a ~lbtié'na .
!t í'dem íd..•..••.•...•.. • I •• ~. Temente E. R... » Ma'1luel 'Fernandéz CI1b.eI10••••• '"
~dem l; ............•. ;Capitán·.. ,'.: ••.•••. » ~lián pér,~,'!' dlíl ki?~,.~ ,•.• :,
~Prtmer temebte..... ~ A~~onio Gonzáler, Leiva ••••• ~ •• :, •• ,.' ~.' J » '. E!mlsmq. ' ,.. ,3 ero fdem Id ••.•.•• o' •••• , •••• :(jabo ~ ••••• oo," ••.••• Mariano R~yiWaE'steBa:ilez , '
lS'Oldll.do ¡AmálIo SaMa Va'lle •• ; .
... ' '. ,. . ~lpi'i-mer teniep.te ID. ,AntonIo Gonzá>lez,Leiva ~ ••
Com.a gre.l. d~l campo Plaza de(loficial 3.° 11.. M.... »;rosé Paniagua Parejo .
'.Tarifa t ') !El mismo ~ .
1.a Divisfón, '1." Brigada '~Generarde'brigaúa. !D. José' Ramos ''NliVa'l'to ••••••••..•
ldem ~ bapitán........... • Luiz, Pérez Auzuátegui ..
Gobierno militlil.r de Córdoba .•• P.eneral de brigada. " Antonio Monroy Ruiz .
lI'\:mn ••• '••• '•••.•••. , •• ,' •• ',. " • ·T-enténte ooro-nel..••. " Ca.rlol¡l S&lll.-Il Molr1'Z&l •'•• ' .'••••••'
11ltelldellel.lI. de la 1:eg\6n•••••.• Oftc\al3.0 .. :...... "Manuel Diaz Gs;v\ra••••••••••••





















,'~onde se .dé~~inll&fi", , o
. ,. ·1e:'oomi~iói1
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• l '.• ~' ,
24 Cá~'¡z , • • , • , , ; M 1, • '1 .~ "". '." .. ,"
24 R{)l\lda' 0:.. '.'. "".'".;' :. ,', ' '; • •~4 ~~g.s , : ~ : •• : '~ , , .:; Recepción y conducciÓli de reclutas.
~jI, ~onda.;" •.•".,."..,. .. ,', . ":,,,"
?4 Oá4iz.,~ .... ".' ••• ,.,; 1 ¡Hacer efectivos libramiflntos en diciembre.
2~ :Granaaa ••••••••••••• ·¡ 'ó' d l t '. í-"A .24 i~ltnería \~ec~pC1 ~ e reC u,a~, ep. ~p1., ..
24 eádiZ : , ; • ~. ~ 'IHac~r e.~~CtiVo~.lib:a~i,~ntos eJ;l.ídem•.
24 :Bar~elona .••••. , •••.•••..Comlsión~deqn:lllt·O!lenídem.
24 'CádIZ ·.• ' '."f.. . ", '" ..
24 'Jaén ; •.•.•.•.•.•.•.•'••..••.•.' Hacer efectivoslibramientos en ídem.
24 Ildem;; .. ' ',...... .' • . , , " ."
10 y' 1.1 :Je.r.ez.. "., •. " lo' • •., • ;':'.'.¡'.A.. UXili.a.r· la revist.a d.e ai.mamen.~? éú ídem.22 Zafra................. . ' '
22 iMurcia· ......'... Od.. '.. .
2~ tlácer,es••••••.• ;.; ••• Recepción .de:í:eclutas en í!lem.
22 ' Almel'ía ;. , , ; . , •• , ••'. ' :
24, •. ,Lorca.; .... , ... ; ; , ... ; .' 1
10 Y 11 .. Cordoba, La :Ramblay~
~': Ubeda •• :.::--.': ••••. 'Asistir á la:revista de armamento en ídem. ,
Idem, ..... ¡ •• •••••• '..... ' ~ lO< , • ,,'
Castellón· de la Plana.. . . , '
Roida •.•••••'" 0;'",'''',
'Jaén.•' ••••'••'.';'. ;" •••.
"Cádiz., ..'. ,;'.'., ..
Pamplona • t . 'ó 'd' 1 t í'dHueÍ'\ra .• , ,' ".' ••.•1RecepCl~ ,e rec~u as e.n Ellll.. ..
''Salamanca ¡ ••> .' 1 .... ,
':Zamora,,,;;;,,,,,~,,,,, ... '
¡
'<;Juenca • ¡ ••••• JI •. i ., •••
'ManréJSl\ • 4 •• , I •••• ii .... J '
:i~::;:: ::::.: :::::::::(Hacer efectivos 'I1brami~~tos'ell ídem.
"Osuna •• " ¡ •••••••••• Reclp8ióndere9J,.utlls.én ídem,. '
Sevilla ' ••.•• Haéer. efectivo's'libJ,'amiel\tos ·.en ídem•.
'Huelv.a " ':;,., ,RecepciÓn de reclutas en ídem. •
... .'," <.',. ~. .' ~ ~ •
IICád' ~l¡eóJ:~~b~' ' •.••, {Hacer efectivos libramientoft en ídem.
'iIdép¡ ••. ::::::: : : : : ::rR~de~éión de 1'~(il~tas eh ídem.· .•
Jáen••••••' "I.Hacer efectivos libramientos en ídem.
i:M:aiaga.•, " ,•• •,.. .,i ~' ...
;.f?~m••.'f ~.~ - !Recépción' de reclutas en ídem.
laero•• l¡¡ ' r
tJaé:n •••••••• " ' llHauerefeciiVdS Ul1f1\1'i1ill:tJ:t6il étí'Íd~. I
Algeciras •••••••••••• Como secretario de subastas deutensUio,eñ ídem•
IIdem ••••••••.•.•.••• ? •• IIdem de subsistencias en ídem.. ,ÍM:dtó'n.:.:.,...... '••.•.••.••• j ...
'I~em .•••.•• : •••• ~. 01. Pasar revista anual de armamén.to en ídem.
:Ubeda y La Rambla •• ,'J' .
-IIdem ... ·••·.............. < -". ' <
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.. ···1(. , .
• • ~.. .. • • • • ~ • ...... • • t,; • ~." • "
.Madrid.29.dé enero ,de 1898.
~~.~;:... ,~L_.
r&ili¡'· •..
: '.~-; ... 'Arin~,;ó'c-a.erffi¡s '
di·' Q • tI ".' l', Arl~~ •
. del reg~mento 'Pmitos' .
'Clases . . . "m~s .. , ó r~al ordem donde le' désempeñó . ',.~. -' .. '.' _.' ..'" '/ . . f -.,en que '"stán laoomillón _ , . CODltalón coníerld&~._ .. ',_:--<..JL__"'--> =_... ,., L~ __ ''!_!' ~ .• ~ .. : _, : • , •••• , .. ~ .. _ . \: • . comprendidos' .
.....~. '. I ~ .. .~
. ".'" ~'7"~"'-:-----:-----'--'
10'"'' '., .,., "" 'l.. .
Jlritf6.tfdéncÜi a~'fa régfón )01ici.a13.0.••••: D. Manuel Díaz Ga:vira~ ..·•• :.. 10 '?: 11 IEI:~elva ••••• '-" ..•.••.•. ' ~)\rnterveD.t~r· secretario de una Bub~sta en diciembre •
. .' " " '" (Otro ~.• "~.'» AngelA)llllla Ortega.• _ ,.. 10 Y 11 rdem; ,.•.•, \ y "
AWftóiía de la regíon...... ::. :ITte.auditOl',,'de 3:a.: 1) ,Julm.M'aIMnez d. El lá Vega: . . 10 Y 11. ~íferez,Cá!Íi~1 .Có.,rdvba,¡A!'iStir co.mo ase~.or y fiscal á' varios ConseJos de guerra en no-
.' . ." . ,.... , _. . . ;" .', • ( Granaq~y ~á!ag~ ..• \ vi~mbre:y diClemb¡;e.
lI!'l'i;fpecCfoii ae'Sanidád MiIitár.:I;Médlcqi>m&yol: ••.•.. ) MIl.D1:iel,M,artín FerniúJ.dez ~_. : 10 y 11 'ffuel-v;a., , ~ . ' .'~ . " . .,.... . Otr?- 2. •• ~ ~... »J,osé RUl1:GÓ~é~ ~." _._.' 10,Y 11 ,Ja:én '.'," .,•..• .vocales d~ ~a ComiSión mlxta de reclutamlento en gem.. ,9~p.ltaimIlitár de :Málaga ..... qtro mayor ~.. »Esteban Pére'z Martínez _. , 10.y 11 Oórdob.lt.; '.' .• ..•.• .• •• ,'.'. aestr~n~~~,••:..,~u', .,'._ "'~" .•• ¡M.O ta~er.de l.,a:.. J Vice.nt~ AiÜer~ V.eg~ ~.' •..... . 10 'y. 11 :Moró:n'" ',' •.•.• '.' '!'ASistir á·la'revista de armamento en ídem•Ó < ,&' . • ¡General de divIsIón J Tom~s BQb2:a Y: éehren? ,.: ~10:r'11 ,Tarffa ,..•.••.•, ,..... .
.PJD·, .g!ll.I..del Campo, plsEa.de Comandante..•,•. ~.. » F~ril.ando.Aranaz lza~Ul!re. '" __ r , 10 Y 11 . ,Idem.•.••..•'.•••••• oo',. •• :Pasar la revista anual de armamento en ídem.
·.~\ge~ll.rllB ' ,,,; Otro, r' »I!lld~o Gonzáre~C!n;p.lnher , ,10 Y ',1.1 IIdem .. ',' " '
, •.••11... ' ' • ." ,Maestro &t~ero.... »,Fructl1?s() MeaJa. Sa;v.aJ,eta .• ¡ •••• . 10 Y 11 ~dem ,' ,;.. ..(Jom••IngQDleros de l)evllla Otro. de obras.~.... ~. JOBe BérIl.1l1 Jl1nénez............ 10 Y ~1 !flueIYa.! ',' ~. ~ IRevista de cuarteles en ídem.
:"", ,. •.. : , .. ;. ;." .. , - . '.' " .' ¡San Fernaifdo, ,puerto'l
lliem deCád.iz ~ Capitán.... ). Fernimd.'o p.IOja Y.Salas. ~.••••, :. 10Y.'- '11 i de St~..Mar~!I: y San, \Revistar lldificios militares en ídem. "
. ' ', . .•.. .,.... . •. .' r Lucar de Barrameda, .
tdem. de AIgeéi,ras Otro . .- ••• "•• ~ ; • ••• ).A.ngél Ti:m'ee 'IUeS(l'a ; '" . 10' Y 11 j.Mádi:ill,•.• .- ',' •',' : •.•.. lcoIl;l~ :defeneor ante el Consejo Supremo de Guerra y Marina' en
. ..,. .' . • . ," .. , .. ' ,. . , .. . dlclembl·e. , , .









































Chelva ...••••••...•• InstrUir úna causa criminal.,
Idem Seáetario de una ídem.
La Gesa (Valencia) R d fl . . t t i út'l "d d d 1rdem . . '. econocer e mÍlvamen e un pllesun.o nI,. en VIl' TI e o
Idem: : : ::: : :: : : :: : : : dispuesto en real orden de 10 de noviembre últimó. ,
Morella.••••..•.••• :. '/F . t'h Id' b tIdem \ 'ormar un rI una· e su .as a:
..• Valencia .. ; , .
Murcia •..•••. :...... .
Alicant~ •• , ..... : ••••• Cobrar libramientos.Idem: ••.••.••.•••••. ,_
MurcIa, .••••••••••.••.
Valencijl ,
Albacete ••.•••••••. ~ • Recepción de reclutas.
Morella ••....•••••••• Conducir un convoy de municiones y utenailiC?
Vale~cia ...•.••••.. :. Conducirr~clutasal Depósito de Ultramar.
MadrId., •..••••••••... pefensor ante el Consejo SupJ;emo.
Mataró · 1 . .
Jaén ...•••••••• ' •••• Recepción de reclutas. . .
. ...,. .
MurCIa ".,." . . .' •.
Idem .......••..•.••• · Vicepresidente de I~ Comisión mixta 'de reclutamIento.
Cartagena' .••••.•• ;; ;'Acompañal' á un recluta al Hospital militat.
Larca, .••••••••••.•••. , . ... '.
Valencia .
Tanagona - •••••.•••• I I
Barcelona•.••.•••.•• ,
VHlafranca •••••.•••• "f'
Mataró ., .••• ,.......... I
Getafe.:...................... .' .
Tarl'agona ., •.•.•••• :íReQepCiOn de l'echitas.
,¡Idem .....•••••. '.""" ,.' ,
: Cáceres...... : ...... ;..
, Talavera de la Reina.:
.,'pampl'oIla..'.:: •.•• : :""
: 'Mataró •• oc,' •••••••••••
Getafe•••••.••••• ; •••
.. Cádi~ ; ,•..•. , ••
Alicant!l, , .. " ,.~. ,'.' " •.'( ..' .
Idem ....•......•.• •,~ .' . . , . .
,Oastellón .••.•.• :.::.::. Auxtlar la reVIsta .ailu~l de ,armamento. 1
Idem•• ·.··,···· ••••••.•..
dCnanca IV()cal de Un conseJo.de guerra.
Idem :· J.. . .' . .
Vitoria ..•..•.•.•_._••• ,,,,~..,,~ ......
Ciudad ~al.. '.' •• '.' • :




Ouenca •••• ·••••••••••¡VOCal de un consejo de gnerra.
.¡Murcia ••• ~ •••••••••• ' .
. Idem•••••.•••••••••• Recepción de reclutas.
Alicante .




























































Juez permanente•...•..•.. :.•.• T. coronel Inf.a ••• D. Bernardo Jiménez Company •••
Reg, 1ntS: de Játiva (plantilla). Capitán.......... »Joaquín Fernández Alcina •••.••
Sanidad Militar Médico mayor »Domingo Codofier Bla~ .
·Idem '.' .•.• Otro · »Manuel Frade Barón ••.••• '.' •••
Idem .•• " ••.•.•.•• , ••••••• :. Otro provisional. .. »Pascual Belenguer Daroqui " •. ;'
Admini~tración Mil¿.tar••.•••• , Con:il!lari~ de 2.8. .• : ~ Ramó~ Iranz? Vénerlls.....••••.
Idem •..•.•..•••...•••.•••.•. OficIal 2. .....••.. l> FranCIsco Chlarrl Alforca.. ••..
Zona de Jativa (de plantilla) ••. Capitán.•.•••. ,... »José Amat Micó.•..•...••••. '"
Idem de Larca (ídem) •.•.•.• ,. Otro , ,'.•••. 'l) Alberto Martinez Pie•.••••••. "
ReV. Inf.l' Rva. de Orihuela (íd.) OtI'O :..... »Francisco Albalat Remón ...••••
Idem de Alicante (ídem) Otro.............. »José Silvestre Barberá •.••.•••••
Idem de Larca (ídem) Otro ; .. »Pedro Alonso !.¡Ópez ..
Idem de Játiva (ídeIIl), ..••••.. Otro.............. >? Manuel Bernabeu MillA••..•.•••
Reg. Inf.S. de Otumba Otro.............. J Jo~é Catalá Abad : ..
Idem , Sargento Julián Castillo.Castillo.. , .
Idem de la Princesa••••••••..• Segundo teniente •• D. Elíseo Chorda Mulet .•••..•.•••
Idem Capitán ,.. t Antonio Montero Hernández .
Idem .•.••••••••••.•• , ••••••• Segundo teniente.. »Emilio Rodríguez Muiliz ..••••.••
Idem " Otro ·.. » Jesús Macía Oltra ' ..
Idem Rva. de Orihuela Coronel........... »Celestino Unanua Aróstegui .
Zona de Lorca Otro.............. » Juan Mellado Zafra ; .
I.dem Cabo : .• Miguel PozO' vega ••...••.•••••••• 1
6;0 bón. Art.a de plaza ,,: l-iargéIito Antonio Martlnez G_rcía : ..
Idem Otro.:...•..••••... Angel Vizcaíno Fernández .
Idem ..•." ••••••••••••••••.••.' Otro ••••••••••.•.• Antonio Furment Carollas .••••.•••
tdem Otro Tomás Pujol Garcia ; .
Reg. Inl':S. de España••• o'" ~. Pilmer teniente •.. D. Ignacio Víllá GÓhillUez ••••.••••:
ldem ',: Segundo'teniente •. J Miguel Alcázar Sáez Oo •• ~;
Jde.m •.......•••.: ••••••.•••••••: Sargento .••••••••• ' Manuel García Chacón••.• OC" '.' .<0 .• ;
'Mem de Sevilla Capitán rD. Leonnrdo Piorno Romeo :
ldem ; ; Primer teniente : )1 Rafael Torres Salado •..••••••H'
Idem ; ; \Otro i » Fernandomartínez Izquierdo ..
ldem ' ! : Segundo teniente .• > .. Félix Canesa de Manuel '
8.o montado de Art.a •••••••••• Sargento Agustín Dolset Godia .•••••• ; •••• '.
100m •.••••.••••.•••••••••..•. Otro .••..•.•....••• Ign:géio Isola Rlu ....•••••.•••..••••.
Illem .. .. ' Otro ; .. : ' JoSé Vila-nova Ml1tgelÍ ' •••.
ldem· Otro ..•••••.•..•.. · Joaquín Oastillo Mulet .
.Idem '. Armero ••... , ••••• Ma'nuel Abella Sancho•• : .••••••••.•
Parque .Art:a.de Valencia ••.••• ¡Teniente cOJ:onel••• D. Ignacio Ari1.goJléS Urios•.•" .....
11.0 reg. montado de Art.a •••. ,Comandante ...••.• »Arturo Camilleri.ViUarroya•••..
ll'l!loem•• , ••.•••• : : ••••••••••••••: Arm.ero·, ••• '••••••• Victoriano ~arcilla R,odriguez., •••
Idém , •••••• : <'Jllpitán, D. Tomás Trenor l'alavicino ••••••'.
l'\Ie¡!n •••••••••\ ••••••••••.• : •• Sargento.·.·: .•.•••• ·Di~O'SállZ Nav1ll1ón. :., .1.' , .
Idem •..: Otro ..•••.•• , •.: .••.. Venancio López RuIs H •.•.
I~4lm•••••••••••••••••••••••• Otro •., ••••-.•.....•.¡Ambrosio Navarro :Navarro..·•••• ,. ';!
Idem .•••.••••. " o Otro ,"¡ Joaquín Grimal Vives ;i
ltlem • {•••..•.•.••••••••••••• Otro ..·•..•••••.••• :Bern-ardo Gómez GÓmez••.•••• ; ••••
Reg. ln'f.S. de Mallorca •••••••. ' Oa-pitán•...••.•.•. D. Severiano Martinez Fernández ••
ldem •••••• , .•••..••••••••••. Primer. teniente.. •• J Nicasi/r'Pons Arnau••••••••.•••
ldem de Gua,dll,lajara t. Oapitán Antonio A:vités M~na .
ldem.·••• ~ : Otro » Fernando Dorda Losas .
ldem '•••.•••. Segundo teniente.. 10 Martín lturrioz Aulest~.••..•••
















" ",. '1 ' NO~RE8'( 11 CIases I
. . , ~"S ó o.uerpos:'OJ _
~.
Alicante •••••••••••. '1 .
\ ILérida•...•..• '.' .,' • •. Recepción de r~cl~tas.
1dem................ .
Cuenca.'••.•••.•.•... ,Vocal de U:\1 consejo de guerra•
Barcelona Oonducir reclutas· para Ultramar.
Tarragona.. •• •. • .•..¡ '.
Granada." •.• , ...' ... , Recepción de reclutas.
Almería.. ••••••••.•. ' .
Cuenca ..•.•..••••••. Actuar en la Oomisión mixtil de reclutamien.to.
Cádiz '......••• : •.... Conducir teclutaspara Ultram¡¡.r.
Cuenca .'.•.."••. :.; ••• Voclil de un consejo d'e guerra. . .












Reg. rnf." de Tetuán..•••••••. Bagu.ndo teniente. 'j'D' Féli¡r GaI¡¡1ía P~al'rubia •...•••
ldem:de Vizcaya.••••••••••... CllPit.án.; : ) José~LéplWMufiQz .
Idem .. ;.•.•...•.•'••.••..••••• Segundo tenIente.. ~ José,Ortega de. Armas.. ~ ..•••..•
ldem ••.. ~ ••...•.•: •.•••... :. Capitán..••. '. • •• .• »Salvador Sagrado Pons ••••..•..
Ldem Oab,S. de Sagunto.•....•• Segundo teniente., ) Jósé,Gómez ZarlO·goza ..••......• ,
ldem •• ',' ••• ~ , .. . • . • • .. Otro................. ) Tomás Ca,sado ~igosa .
1de:q:¡ de S!l8ma ••.•.•••••.•..• Otro: •...•...• ~... ,. Federico :pozuelo Ochando .
1dem· sarge.. nto '¡GinéS Fernáll:de.z.G.onzález ..•....•..
Sanidad Milit!1J,.••••••..•.... 'ISubins~ect?J: dEl 2.a D. Jenaro Bermúd~zRodríguez.'••..
Zona núm: 28 ; 'Ipr~e,r ten1ent~... . ) .Manuel R~~a¡:t',Pér~z, ..• ~ .
s.er·DepósIto Rva ..1ngemeros .. CapItán.·••.•. , »Manuel RublO VIcente•• _ .
Reg. Inf. s. RVll., 84" (planti.lla) Otro. . •. • . • .. . . ) Gregorio Charque!, Montagut 1:
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NO;MBRESClases~ Armas ó cuerpos
ArticUlos '" -: '1'del reglamento Puntos.
ó real orden donde se desempeñ6
en que están la. comui6n qomisi6n conferida.
comprendidos ~
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I Emilio Civeira Ramón....
~ Fulgencio Roza Arbezun"
» Manuel Telo García •.....
»'León García Condado .••.
» Miguel de la Paz Gandolfo
Ouerpo' Jurídieo...... A. de brig.a .
Zona de Villafranca .. l,er Teniente
~.o reg. de Zapadoree .
Minadores•.••.•... Otro ..•.••.•
Zona de Gerona•.. , ~. Capitán .
Reg. de Rosellón . ... Otro : ..
Idem lnf,a de Guipúz-
coa otro ..
ldem 2.0 Teniente,
ldero de San Quintín. Capitan.... ~.
Sanidad Milltar .•..•. Méd.o mayor
Estado Mayor G~neral Gral. brigada D. Aureo Payueta Fernández. 10 y 11 ¡Manresa ......•••. 1
Oomisión activa Comandante. j Angel Dulce y Antón..... 10 Y 1~, ldem ••.•••••••... I.
Estado Mayor General Gral. brigada )} Eduardo Soler Mackella.. 10 Y H )Villafranca y Villa-
Comisión activa..•.. ', Capitán..... :. Joaquín Barrena Pulgarín 10 y 11 \ nueva ..•...•... /
Estado Mayor General Gral. brigada :t Francisco Pérez Clemente. 10 y 11 Olot•......•.•....
90misión activa .. o,.·. Comandante. )' José Llavot CastelIs. • 10 Y 11 ldem ,
Parque" Artillería de
Gerona T. Coronel.. »Valentin Bertráñ FeJ,iú;.. 10 Y 11 ldem .
9,o reg • montado de {Manr~;~I'vriiaf~~~:'Rel'ista anual de armamento.
Artillería Comandante. »Alejandro Buega :..... • 10 Y 11 ca, Villall;ueva y
.' , Tarragona, .......
ldeIn •••.••••••..... 1,'1:,0 arm~ro .. Diego MuniozgurelÍ ..•...• :. 2~ YB., O. de 10 de '." .
• ' ectubre de 1895. ldem.; ...•·•.•• ;.. '
Parque Artillería,de' I . .
, Lérida ,; ...... '.. ... Otro de taller . ,,' ,
de 3.& D. Florencio Alberdi Onzalo. ldem Gerona y Olót ·
Ad!llón. Militar...... Oficicial 3.°.. ). Vicente Estellés Estellés.. .' 10 Y11 Lérid·a..... : •• :"'lsecre4J.rio de una. subasta.
Com." de lngenier'o 8 .
:üe Tarragona...... ~. Ooronél.. » Ramón Martí Padró ... ". 10 Y 11 Tortosa .. ; ; ..,. ¡-?avistar laÍl obJ.:as del Cuartel
» »El mismo................ ..10 Y 11 Idem ; .. ~ PriJicipal.
B· d S 't' C b J R . F' " , 22 íMasanet de Cabre-\A:compafiar ti un individuo in-riga a am arll~.... a o....... uan omagos ont....••..'. . I út'l
nys., .••.••. ~ ... .' :.' ~ 1 •~eg. de Ontoria, de - I
plantilla·..... " .•. Capi.tán D. Elías Cu.esta Alaejos,..... 24 Barcelona ..••••• '•• '
Idem del Bruch, ídem IOtro.. »Bonifacio Pérez Fernández '. 24 ld~m .. : ..••. : ...• L '
tde~' de Matar6¡ ídem Otro e'. » Te9d.or~o Mandl'i Camp_~Il:~~. "24:" Idem -
Zona de Villaf,a, ídem Otro ..• , ' & Dionisia Gal'CÍa Ál'l'OYQ.. . 24 . IClem ~' .'~. Cob'rar lihramíentos.
Idem de MatRl'ó, ídem Otro '.. }} Angel de la Esperanza...... 24 ldem : .. , ,.. -.'
ld(lm de Manresa, íd .. Otro., i ; ~ Pastor MacanaYá..... 24 ldem.;-: .
Reg. Inf.a deAEtia ..•. l.er Teniente ~ Casto.Pérez de los Cabos.. 24 Gerona : ••
Idero de Luchana , .... Otro ......... » Tomás del Valle Godó·.. .. 24 Tortosa "1' .. ~~~nd"UC·I'.I' candoa'les.ldem Cab.a del Pl'Ín- . 'VV ...
. cipe .•......•....•. Otro......... ~ Juan MUl'O Amador. .. • .• '24 Vlllanueva, • • • . • •• . .
ldem fnf. a deS, Quin-)Méd' 2 o,' E b' M 'tí R . 10 11 Oastelló" {A las sesiones de la Comisión
. tín l° lCO ) use 10 :u n amo.... Y' n:......... mixta de reclutamiento.
Bón. Cazadores de Al· . '
fonso XU·..... ;'.-•• l.er Teniente :. Juan Cantero Cáceres . ~,. . 24 Zafra : .• ~ •.) , .
ldem.. ~·., .••.•... , .. 2,° Teniente. ) Fernando Martí Vidal.... 24 Huesca .
Idem de Figueras .. ,. Otro........ »Jenaro García del Busto.. 24 Vitoria •......• ; ..
Reg. lnf.a de Aragón.. 1. er Teniente :. Eugenio Garvía Ferrer. • • . 24 Tel'uel ....•...•.•.
ldem de Asia 2;0 Teniente. ) Juan Sánchez Ocerín. . 24' Toledo .
ldem de Almansa ,Capitán · :t JoséCastellanosCabanillael 24 Oastellón .. '" Recepción: de l'J:lclutas.
ldero de San Qúiritín. Otro "Damián Olombrada PeB-
quera..••. , .....• , . . . . 24 Manresa ••...••.•.
,idem de Asia. : .. :', •. l,er Teniente ~ Francisco Laguía Villarro-
ya .......•.... ¡ •••• ". • 24 Zaragoza•••••.••••
ldem de Albuera ..· Capitán.... , ) Eladio Vélez Corrales ... i 24 Cuenca , .' .
ldem.. . . . • • . . . . . 2. o Teniente. » Francisco.Luna ~ , . . . . . . . . ,24' \ ldem .. , .
ldem de LtlChana .. " Capitán..... »Rafael Nueveiglesias . . . . . 24 Valencia .••••••. ~'. Receptor' de' recluta,s.
ldem, 2. 0 Teniente. »Antonio Sastre Juan..... .24 ':I.'arragona ...•.... Condu'ch: reclu,tas.
ldem de Navawa Capilán ~ José Colomer Vallés ' 24 Játíva ~ .
ldem 2." Teniente. ) Francisco Apolinario Ló- cepto~es.de reelutas.
pez.. '.' . . • .. ....•.•.. ' 24 . Idem .•. '. ; ••.••• , : . ' .
» Tomás CaIpe Fanro ~ ...... 146 del de Zonas •• Valla.dolid'.: .. ,," •. (C~D,ducci6n'de·re.clutall.
» José García Garzón. . •. .. 24 MadrId .•••....•.. I .' \
,1
Guadalajara , ••. ,
Idem .•. ; .. ' -'. " Recépeión de reclutas. "
Huesca. .' ',' . ión
Gerona. ; ..••..• '.. A' las seeionelit de la ComlB
" mixta de reclutlllJ).Íento.
» Vicente Fábregas Pellón.. io' y 11 ,Lérida ....... : .. ~.' COnsejo de gUerra.
) Mariano Solanlloch ••.•.• 146 del de Zonas •• 'Madrid .•• ~'••• ,•... :Conducir reclutas.
-
Madrid 29 de enero de 1898.
..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su IlOmbre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido8pl',)b~r las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 8 del actúal,
conferidas en los messS de. noviembre y diciembre últimos
al personaloaomprendído en lit rllIación que á continuación
se inserta, que comienza con R Mannel Correa Martinez y
o~cluye con D. Antonio Crurnols Franqu6sa, deoI~andolas
indemIJ,izabIes oon loe beneficios' que señalan los articulos
del reglamento qUe en 1.a misma,Be expresan.,.
De real orden lo digo á V. :El. pal'~ SU conooiJ¡niento y
fines oonsiguientes. Dios guarde á V. ;ID. mq.chos ~os.
Madrid 29 de enero ~e 1898.
. ,
Befíor C&pitá~ general de ~urgos, Na:var~~·t'V~ong¡dlll'
Señor Ordenador d~:pagos de-.~Grl'a.
. .... .,..
© Ministerio de pefensa
'Infantería ,Rva. d~ Santander•• Capitán •.. ·•.••••• D. Manuel •.ÓOfrea ~a:r,tínez .. ; .•••. ¡¡6 del de Zo~as militarcsIMadrid •••••.•.••••• ·JC· d .• di 'd f" d -"~ O "'-
.Idero.; ••.••••.••.•••.•••.•. Sargento · Joaquín Colo~er.C¡¡.mprubí :...... 22 Barceiona.: ••••••..•.•.\ on amr m VI nos en ermos regresa.. Ol!l..., . u" ..
:Eón. Caz. de Madrid Segu~d.o teniente .• D. Vicente López.de 4rro)'ave..... 24 . Santander '.' .ICond~cir reclu~a8. '. . '.
Idem OtTo » .A;ndrés Morene San Juan....... 24 AvUa 'j" .' .
Idem Otro.·.. ! .'......... ~ Guill:érmo,de'la {'eña CusL.. 24 OreÍlse R;' 'ó d 1 t Il
Infante¡'ía de Valencia .....••. Capitán ) Francisco Cárden'asPél'ez .•••. ~.; 240' . Zamora........ •••.• ecepCl n e ree u.a '.
ldem de Garellano Otro............... ~ Dionisio Aguado Zaballos.. .. 24' . Gijón......... .. .
Idem . .. • • .. •• .. Sargento••..••. ,.. Francisco 1lfartínez. Achucarro. • .. • 22 ldem ••••••••.• '. '" 'jldem parael tercf¡r r.egi~iento In(}ntado. d~, A.mUería y llegtíDull
. . . . '. '. ' ' brigada de Administración Mimar. ,. .
Idem '.' Otro : Pablo A.ljaro Acín: ~ . 22 , Idem: ,. ..•••.. lliero de íd. para e~ quinto batanón de pla~. .
Oa-bl.\Í.lerí~:de..!trlab~n t •••••• ,. Sf¡guJ;l"do tementl,'l •• D. Ramón Clbrán Finot. • . • • • • . • • . . .24. Segovla'.•.•••••.•.•••t . .' .
Idem';"'~"" •••••.••.• : .•••• Sarg~nto••••••..•. Rl{món;:EspiI\?~a.López •.••..• ~"'. 22.. 8egovia y LogrOfi?_.:. Recepció~ dé reclu.tas.
ldero. ~ .. ~ Otro MarcehnoAhl]ado Escobar......... 22 Talavera de la Rema.... .
Zona de reclutamiento de San-: .. '. :,'. . . ". ' ':. '. . I ' , ' .
. tan.iler ••.••••••.••.•.• ; •••.. Capitán..•.••.•... D. Mll.n'Q.el Cruces Ganuza Ha del de Zonas militarel Barcelona•••.•••• - •••f . '
ldem ~ H ot:o.: ~ ••..•. ) Félix 9al'pintero Gallardo •. '.' •• ldem ••.••• ~ ~ •• Madrid '••••••••, onducir reclutas regresados de Ouba.
Ide~ ; .••••. ¡ •••••• PrImer teniente.... 11 EusebIO Cuevas González ..••• '.' ldero •••.••.... Idem•••.••••. ;....... '.
Idem ...••.•.••••.•.• , •.•••.•• Segundo teniente •. f,» Fernando Sainz Ruiz .•• _..••.•• '. ldem •••••••••• Barcelona·............ . .
Parq~e Art~llería de Vitoria ~aes:tr? ar~ero8'." » Juan OSC>l'O Valle.............. . 10 Logroño._ ...... ; ••• 'I'Reconocim~enw~e armamento. .
JUrídICO MIlitar T. audItor de 2. In- . ' .
. ". . .' ..~e~.o.",::;.;..~,"" ..»Rairi!.undo Sánéhez Rojas... ..••. 10 y11 S. Sebastián'y LOgrOño¡Aseso.ra.r varios Consejos de guerra.
Infantería de SlCllia •••.•••••• PrImer tenIente... »Mateo Caso Pardo.......... .••• . 24 Irún••••••• : .•••••••• ConduClr caudates. .
Idem de América ~ ••••.•.•••• Capitán. •.••.•.•••• » Fran~isco Arjona Toro......... - 24 Soria: .. , •••.• , .••••• )Recepción de reclutas.
Idem .. " H" PrImer teniente.... ~ Maurlclo Montafia l\Iartínez. • .. • 24 Madr,ld \
IdeIlJ,. ,' .. :_, .•.•••. Cab? Cipriano Carrefio lresarl'izaga...... 24 Barcelona ',' . ¡Conducir individuos para Cuba.
Idem.. de·la ConstItuClón CapItán D. Leopoldo Ortiz Bermeo......... 24 Santander · 1 '
):(Iem ~ .., Otro »Julián Santos Jiménez.. 24, Z3.1:agoza Recepción y'Conduccióy. de reclutas.
Ide~ r Segundo teniente.. ). L~i~ Marcos' Castillo -. 24 Badajo}'; .. : , .
ldero : Cabo ! •• DI0UlSIO:Hu\lrt~Barrera '. 2,4, Barcelona Conducir reclutas para Fihpmas.I~em.~e-Cl¡~~~ria•.••• : •.: '.~ '·'I.Primer ten~e~te •• ', :O.. Ag;us1;fn R9~¡:íguez Se~jas....... 2,4 Ma~r6sa •••••.•••••••! ..~~ , ~ ·H Segu:npo temente•• í ». FallstiP.O Arteehe Ros. 24 Bslcelona "' Rece.pClón «¡le recluta..s.
Id'em .••••.•.••..•.•••••••• ", Otro '» José I rUl'etago:rena So.lchaga. ," .' 24 . Lugo., .
ld.em\ RVa. d~Pamplona ..· Capitáp. de la, E. R .. ; ). Nicolá¡;¡ SOl'ia Sánch'ez "•.' fU del dtZmpnilit&rel Pamplona Cobro de libramiento~.
C~bal1'er~a.~e 'Ntlm~c¡'II;."••••.. S8.1'gento •.•••••..•• $¡lullrdo P~r61z Oxtiz. , 2.2 Burgos •••: .•••••••. "1 .
¡cl¡em••••.•••••••.••••.•••.••. Otro &¡guqd.o-,MlgUe1 C,alle]a......... •.•. 22 San Sebastlán .{l'.? bón: :Art.s·de plaza Otrp -.'..•.,. Teodo~o Berla~gaHerranz ~ : ~~ Gll.ada.lflojara.••• : .
Isj'anrería. de;Ballén Capitán,.- D. M¡lnuel ~ópe~ RQili'íguez. . 2~ Gerona " .
J;.d~m.. · · Prim.er teniente.... ~ Bernardino Ibáfiez Pérez........ . 24 . Cuenca ••..•••••• ~ •••
J.clj¡ll1>de'lIl:Lealtad; C·apitán ;'. ». Juan,López ~orán ;· 24 -León " ..
I-dent••..•••• ', .••••••.•.••. '••.•.•'. Sargento •••.•.• , ••. »; Anton.io I¡,qpez ·Gonzál~z .•.: •••-. : 22 Idem. •••••••.••••••.•\.
I~mT:"'" .' ~"" Otr~•.••..••.••.•••• :)Jo. Is~d?~o Ferná;ndez. ~u]and.a •••.'. . • 22 ldem.: ,RecepCIón q.e recluta.s•.
. ldemue,SaD._ !4l:c:ual: Capitán » :ij:llano Conto Naveua.... ~4: PalencIa .
I<ten}; ••• ' '. Sargento·......... RJ1fl\l,'ll Malina Mattín , •••• : 22 . Palencia y: Logr.ollo '
Mem, ., :, ..; . , ...•... '.....•. Otro Al'two Gaba;·rl'ón· Gl\rcía •••.•..., •• . 22 Toltldo ••• , ••••••••••
~nc~rosde Espafia Otro.. ; ., ~ Urbllno ~astor And·rés. .. •• 22 Vltlladolid ..
''¡'J' bono· Art.a de plaza :: Otro .••••••.•• ; ••. Miguel Cuartero Paco.•••••••• ; • • • 22 ·.Barcelona. • .••••••••
Iªem .• ,: '.~""" •.••• o-tro~ Miguel Bibián Serós •.. 2,2 Osuna••.••••• " '1. .., .' .
I~Il;l Ó.,,; .,.;,. ~ Otro Carmelo García. de Ceca·.. .. .. • .. .. 22 Getafe. .. • .. . '.' . .• i t
Itli."'Rva.lle Miranda de Ebro. Coronel •••••••.•• D.' Pío A. de Pazos Vela-Hidalgo .• '1' 18 . Log¡OfiO •••••• , •••.•• I!Vlcepresidente de ~a ComISIón ro :x. a.
lil3lm , Capitán :.» Pedro Romlllo Ortiz \46 del do Zonas militares Burgos •••• -:......... ..'I~en;r!q) ~e Bilbao.••••••••••• Otr~••• ~ ~•••••• , ••.I,)} Pedro.Rodríguez Sabuced~•••• :. ldem •••• : ••••• BUbao.••••••••.••• :. !Cobro de bbram~entoB .
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Excmo.:Sr. ~ .Ac~edi~nd:o;ÚQ Solicitado por el coman-
dante .maYor del'r~miento:lnf~nterü\ de San Marcial nú'
mero H, en 'instaiÍciti que V. E. 'cursó' á este Mlni8te~io en
-27 de noviembre último, el Rey (q~ D. g.), yen su nombre
la ReiD.aRegente del Rein<i,.ha tenido á bien autorizar al
expresado régimíento para que, en adioionales á.loll ejer4J-
cios cerrados df¡l 1895·96 Y 1896.-97, realarne el premio dol
primer périodo de reengancha devengado como sargento P9r
· el hoy escribiente del.Cuerpo Auxiliar de Ofioinas Militares
D. Jesús H~rrero Herguedas, desde 1.o de abril á fin de ago.to
:de 189~, qlie prestó. sus servicios :eI). c:oacepto de escribiente
· próvisional, como coinpr~D..did9en; reaies órdenes de 8 de
· julÍo y '10 de agqsto del liño 'p~óxiin~ pasado (O. L. nú·
meros 180 y 214Wla 'gratifica.ción'de.continuación en filall
'qué ha córrespbn(lido al sargento Eugol1io fernández Farnáa·
dez en los meses de. á~rii; mayo X jU:~io:d~ 1897, Yla dHa·
réncií1 del tilue s8nc~llo al dób!é de :reenganche que por SUS
afios de serTioio 'correspondi6 al mú~ioo d:e l,a Fidel Santa-
. maría, desde el:..f4 de abrUá fi~ «!'e junio del mismo últimO
año; debietldo:' coinprenderse' ~el: importe, de las referidas
adicionales, de~p¡;¡~ tle liquidadas, en los ,efeotos del ,par-
,tado C del art.3;o'.de·la vigente ley de- presupuestos.
De 'reál :oidep' lodig~~'y.~~; p8t~ su oonooimiento y
demás eféctos.: Dios guardé á V• E.' muchos afias. Ma-
drid 29 de 'enero .de 1898;' " ,
CORBEA
Señor Capitán sen~f~l de Burg~s; Na varra y Va~eollglldas:
Señor Ordenador .'dé pagos de Guerra.
.CORREA
Señ,o~ qápi~án geher$;l dé.Valeñcia•.
Sefior Órden~dOr; de ~ag¿s :d~ ~u~ri-¡.
-'. . . .
-.,~
. Exomo. Sr.: Envis~a d~ la i~Qta~oia que V" E. oursó ~
este Ministerio en 25'de ootubre 'último, promovida por e
sargento maestro de trompetas d'el 13.0 regimiento monta-
do de Artilleria'Zacarias de San Fulgencio,' en súplica de que
ae rectifique su olasl.6.oaoión oomó reénganohado y, en oon-
l:1eouenqia, se le a.bonen las díferenoia.s de premio que le oo·
rresfioñd-en; rellultanÍlo queelll1terellado at ascender á .I!a~·ge~t~.en'~.o dedü;iiemore~de 1895, é.ont~ba dooe afios a:,lierV1010~ filas,:;. lu:é claslfi:cado en el prImer períodO
-----
PREMIOS DE REENGANOHE
Excmo, Sr.: En vista. de la i~stanoh\que V. E. o:rs:' '~:.'"
este Ministerio en 1.0 de diciembre último, promovid", PPl"
sargento del regimiento Cazadores de Sesma, 22,0 de 'Oa~.
lleria, Juan Valiente Jiménez, en súplica de abono de 1!l~~:
tificaci6n de continuaci6n en filas devengada desde .el 7 de
marzo de 1876, que cumpli6 los tfes prim~ros afios de eé~~
vicil? activo, hasta fin de junio de 1898; y éonsiderando q~~
el abono de la citada gratificación es' mensual y no djario, .
el Rey (<1:. D. g.), yen su nombre la Reina Regtnte del Rei-
no, ha 'tenido á bien oolicederselo desde 1.el de abril de 1896
á fin de junío del año siguiente, y disponer que el expresádo
· regÜniellto formule la correspondiente reclama.ci6n en adi·
cionaleslÍ los ej'erciciós ~rrados de 18!)¡j-96 y 1896·97; cuyo
impurte se comprenderá, delipués de liquiday,s, en los'efee-
tos del apartado e d6.I arto 3.0 de 1& vigente ley de pr.asu-
.. puestos. . - , -
'. De reísI orden lo digo á V. E. para I!U eonocimilnto y
delÍi~s efectos. Dios gua.rde á:V. El; muchos años. MAdrid
29 de enero de 1898. '
.
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SUELDOS, HABERES Y QRATIFICACIONIDS
, '; a,
:or C~pitán gAneral de Sévilla yO ~raDada.
r ()rden.ador de pagos de Guerra.
-......
SeñofOapitán general de AragÓn.
'Señor Ordenador de pagos da t;.lifma.
COR~
••••
teria de Soria núm .. 9, en súplica de autorización para recla:
mar los haberes devengados dtirante los meses de ahril, ma.
yó yj~nio de 1896 y todo el ejerQicio de, 1896-97, por el sol-
dado iñ:utillzado en la campaña de Cuba Joaquín Pérez Reina,
'ascendénte a la oantidad de 330'60 pesetas, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la ;Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien conceder la antorización que se solicita, y disponer que
por el ouerpo referido se formen las oportunas adicionales
á los ejerciCios de 1895-96 y 1896-97,00n arreglo á 10 dis-
puesto en las reales órdenes- de 26-y 27 de febrero de 1896
(C. L. núms. 46 y 47);las que justificadas como está pl'eve-
ni~o, y previa su liquidación, seran incluidas para su abono
eñ el capitulo d~ Obligaciones de ejercicios cerrados que care-
cen de crédito legislativo, .del p~imel' proyecto de presupuesto
que se redacte.' • .
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento, y.
mf)ctos Qonsiguientes. Dios guarde á V.E. muchos afios.
Ma'tit'.id 29 de enero de 1898. .~
CORREA
Safior Capit~\l general de Sevillá yGranalla. .
Señor Ordena~or..a.epagós de Guerra.
Excmo. Si;: En vista de la instancia promovida po~ el
comandante mayor de la Z1)ua de reclutamiento de Ternel
número 21, oursada por V. E. á esta Ministerio en '11' de
noviembre tiltimo, el Rey (q. D. g.), yen sU nombre laRei~
na Regente del ~eino, ha teniS'o á bien autorizar á la expre·
sada zona para que en adicionál debidamente justificada al
capitulo 5.°, art.1.° del ejercioio aarrado de 1896·97, reolame
la gratificación de doce años de efectividad en su empleo
que ~n el mes de marzo del' año })roximo p9.sad'O ha,corres·
pondido al qapitán D. Esteban Fefilándaz Padrinas! 'ó, quien.
le fué concelí,do dioho beneficio' por real orden de 17 de
"abril siguiente (D. O. núm. 85); d.ebiendo oomprenderse el
-importada ~a referida adicional, deRpués, de. liquidada, en
proyecto de presupuestos como.Obligaciones de ejercicios cerra·
dos que cal-ecen de crédito legislativo. • '
De real prden 10 digo á' V• .ro. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. ,Ma·
drid 29 de anaro de 1898.
reenganche del real deoreto ~e9 q(3' 0lltubre de1890,' con arre.:
gIo 8 lo dispuesto en real orden de 6 de noviembre de 1894
(O. L. núm. 302), por no' computár,sele.el tiempo servido
(lÓft anterlóridad al 31 de mayo de 18S0en que por ségunda
<ter. Sé le expidIó indebidamente la licenCia absolutá, perma·
nooIendo rilaa dEl s'eis meses en diúha sit~aoión; yeonS'ide~
rá1ldo qúe por razón de su edad'y tiempo de servioió, y cOn
arreglo á los preceptos de la l~y de reclutamiento' de 11 de
j¿lio de 1885, n~ debió áer oomprendido en el reemplazoclé
f888 sino en el de 1884, que á SU bajá- eh 30 de marzo de
1887 le correspondi6. pasar á la reserva activa y en 31 de ma·
yo de 1890 á la segunda reserva; que fa faltado alist,¡mien-
to y pase indebido á la situaoión de licenciado len las fechas,
últimamente oitadas son circunstancias sjenas 'á -su volun-
tad, que no alteran, por consiguiente', su derecho' al ~bono'
del tiempo servido en filas, el Rey(q. D. g.),yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino,' ha teQ.ido á bien resolver
que se clasifique al recurrente eñel 2. o periodo de reeIigan-
che, como comprendido en real orden de 1~ de marzo de 1897
(O. L. núm. 70), deade .e120 de noviemb're de 1896 que 0'0-.
brió plaza. de reenganchado, y que el exprel9adq regirniénto
reclame las diferencias de premio correspondient~s desde
1.0 de diciembre siguiente á. fin de JUDio ael año próximo
pasado, en adicional al ejercicio c!3rrado de 1896-97; ouyo
imtJorte 136 comprenderá, despufls de liqtddaÍla, en los, efec-
tos del apartado C del arto 3.°de la vigente ley de presu-
PUelltos. '
Ds rEla! ord'en lo d.igo ó, V. E'. pará BU oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde a v: E. muoh~s añ.os~ Ma·
drid 29' de eneto d~ 1898. .'
~Ol: CapitáJ;l generll'~ de Aragón....
Safior Ordenador de pagos de,Guerra.
, Excmo. Sr:: En vista de la instancia que Vó 'E, 'cursó
á est.e Ministerio con su escrito de 8 de ootubr-e último, pro.
mO~ldapor el comandante mayor del regimiento Reserva de
SeVl1la,32.° de Caballeria, en súplica de autorización para re-
clamar el sueldo de junio próximo pasado del comandante .
~ la escala de reserva J;'e.tr}~lilt..da del arma D•. Alejandro
~ellzo Guisasola, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente "del Rehió, ha tenido á. bien' conceder la áu•.te· • '
nzMlón Solicitada, y disponer que por el cuerpo referido
se ~orJI.lUle la oportuna adicional al ejercicio de 1896·97, oon
ap l~ción al cap. 5.'1>, arto 1.0 de dicho presupuesto, la,
qUe J~lltificada como está prevenido y previa su liquidación.
e~rá InclUida para su abono en el capítulo de ObÍigaciones de
ejercicios cen-ados que carecen de crédito legislativo, del primer
Pl'oyecto d .. '
e presupuesto que se reda~te; .
d De real orden lo, digo á V. E. para su oonocimiento yemás afeet ." , .
.29 de . OS. DIOS guarde á V. E. muchos afws. MadrId




,,~~o: Sr.:. !In viSta d~ la,inatanoia.' que V. '!D' cursó
~_~lsterlO con su escrito de 11 de octu~re.últlmo.pro~
por el e9lUanq~nte mayor_ 'del regumen.to Infan~
,© Ministerio de Defensa
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CORREA
, ' "PENSIONES ';1',,)'"; ,
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.); Yen!lu nombre i;:ii·f,',
'na Regente del Reino J conformándose con lo expueSto~ F.
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15-del~ "
se lia servido ooncede; á &.& Ursulina Aguiar y Agre,r.
conce~to de"viuda d~ lassegundss nupoias del te~ie:~g~
neral 'D. José Sánéhez Biegus, las dos 1,)agas de toQjil "
que tiene derecho por, reglamento;' éuyo importe 'de t.1¡OO
'pesetas, duplo,~e las 1.250 que de sueldo roen'sua! d~;; \
ba ei oausante l\ su fall~ciniiento,se' le abonarán Ua fuier~
sada por las óticinas"de .A,dminÍstraoión 'Militar de la' ú'q. '
~uñá" ' . ' ".:
"De real orden lo digo á V~ lt. para BU conocimiehto 1
demás efectOs. Dioa guarde á V.!;". ~lUchos años. ~




EXSltno. Sr.: En vista de la' hómunicaoión de V. E. dé 15' "
-del actual, remitiendo certifioado del retlono'Cilniento sufri-
'do por el médico 2.° del, Op,erpo d:e Sanidad Militar, ,en si~
tuación de reemplazo por enfermo, en !Jsa región ,D. José Prie~ .
to Muños, 'l resultalído que este médico se halla en aptitud
de~etar:elserviciode su- 01as6, el"Rey (q. D. g): Y en sU
nombre la Réina Regente del Reino, ha tenido lÍo bien dispo-
ner cintre el reourrente en turno de colooación para obtener
'destilio cuando le corr~spon¡fa. . ,
, 'be real orden lo digo ji v. E: p¡lorssn conOcimiento, y
-deniáB efeotos.,' Dios guarde á V~ E. IÍltlch~saño,.,. Madrid
29 dé Eln~l~ de·1~9~., ' " ~, '
C9RRBA
Señor Oapitán general dé Sev.ína'y Granada. : . '
HOSPIT-AL~S
',Excmo. Sr.: Conside,rando que el numero habitual de
enfermos. en ést-a:guarnición.excede de 500, que en determi· ,
nadas estaciones y enel periodo de ~ncorpOr8cióná- filas de
los' reclutas aumenta, consideia~blement8,no pudiendo el
nrspit~lmíliter «;le Madrid-Carabanch!:l, único eh ~sta'corte,
oontenaren condiciones,higiénicas más enfermos que el nú· '
mero primeram:ente indicado,y que para responder á las
necesidades de la actual enfermeda de esta plaza necesltá '
,efect~ar ftElcuentestras'lltdoB' á; ros hospItaleS' de' los, canta.
'nes; teniendo en cuenta al prop:o tiempo qUé las di8,tancías
~ooll!:;iderableS: que's-eparan.Ios cuarteles de esta capital hace
dificHyen ocasiones.peligroso el tranaeorte de enfe:rmoll,
el Rey (q'. D.g.), yen su nombre la Rei,na Regente dll1 Rei-
no, ha tenido á bien disponer se nombre' una comisión mix·
'ta de Ingenieros y triMicof;J ID:ilitares).presidida por 'el Gober-
nador militar de E'sta ,plaza, pára estudiar un proyecto" de
nuevo hospital en esta corte ó en sus inmediaciones, inior.
'roand,o ampliame~te sobre el punte. donde sea' conveniente
oonstruirlo, su capaoidad,' condiCiones y coste. -' '
,De réill,órdén lo digo á.v. E. para su oonocimiento y "
'demás efectos, Dioa guard-e-'á,' V. 'E. muchos años,' Ma"
drid 29 de enerode/1898.
C0R~.A.
Señor Cá'jlifá,n general deCa\tilla la Nlleva y Extremadura.
...... .-
SECaION' DE roST'¡PIA y DElU:aRO~ PASIVOS
JUSTICIA'
:Beñor C8pitt\~ g,e:~el'al de Galicia.
Sefiores' Presidente del Consejo S.prelJ,1o de GU/fl'ra J Ikria
y OrdeJl~dor de pagos de GÚerra. ,
•••
"É:x!cmo. Sr.: EÍ Rey,(q.D. 'g.),y en su ,nombre' la Rei·
'~$~ Regentedal Reino, !'le acuerdo oon lo informado por el
Consejo $upremo de Guerra y MarÍnaen 10 del actual, hA
ba:tenido á hien"oonceder á D,'! Francisca Palaoio Fabana, en
c~ncepto de viuda del teñienté coronal ,graduado, coman-,
dante de Infant~ría, retiradú: D. Franoisco Diet Olmoll, la
-pensión 8,Dua(de 1.125 pesetás, 'con el anment,o de un ~rcio
de dil.lha suma, ó sean 375, también al afia, á que tiene de-
recho como ooinprend~daen i& ley d~ 22,de jallo de 1891 1
en,la de presupueitos de Cuba, de 13' de i.alio de 1885, La
reIdrida pensión se abonará á la interesad'a, mientras p~r~
manezéa viu1la, por la Delegación de :asoienda de la prov,¡n·
cia de Zaragoza, y.la bonificación por las cajas de la 1Bla
,de CtIba, ,ambos ¡lenetioioB ti parlir del 10 deó<itubre de
1897, siguilUlte diá'al del obHodel causante. '. '
, De teal'or~~ri lo digO ¡, V. ~~ liara. 8U'co'nacimiento ~
damas efectos. Dios ,gnardeA' V.' E. muchos áños. Ma'
drid' 29 de eoero de '1898.
Befíor' Óápitán general de,,A'ragón. '. •
" ',','" ". '. rina
,Beftores,Ji'residente'dei Consejo S~pl'emo cíe GU6'!a y.1\ ,
, y ,espitan general de la, isla de G!!b~. , '
,Circula;'. ,Excmo. Sr.: El .Qapítán general de la il?la
de Cuba, con escrito feoha 22 efel mes próximo' pasado, re·
:mitió á este Ministti0 testimonio dé' la santE;lllcia diotada en
'20 de octubre úÍtimo, :en causa instruida ea, aquel distrito
,al segundo teniente de la Guar.tia. Civil 9'. Tomás-Pomar
García, por reñdición al enemigodel fuerte de 'cManacas~,
por la cual sentenci!l-, aprobando la del 09ns~jo de guerra de
ofi'oi~les ~ei¡l~~ales celep,r~do el}.,la Habana ~l diaJi3;;de seJil~
tiembre an.terior, sellJ,>8u~1v.eal citado, otidal pOI no oona.-
'tituir d,eiito los hE'cho~perseguidos.' , ' ,
, De ,real 'orden j y con, arr.ElliJl9 al arto 63.4 del Código. d~
" J)lati9ia~U~~fJ,~,lO cOmU9rÜJ~ ~ V. E. para f,lu.oo~ciI!liento
:y tle~~~ ,efeoto!l' ,Di~~ guarlie á V. :m'. muc4o!3, a,f!gs-_"Ma-
drid 29 de en~ro de 1898. ~'
. ".Wbr •• ; ..'
:' COlmÉ!.
. .
" ,EX~IDo.' 'S.r.: El Rey (q. D. g.), Y~n su noiXl~e:la~
Regenté' del Remo, de acuerdo con lo lOformado- por ~l" "
'séj'ó'Sn'piemo·de·6~éTt'~'~YMlij.ina'en 1'4 del ae~ú~y, ha~
do l\ 'bi~IÍ'c(:méeder á D.IÍ J08era~alles~eto,8 Jimenó, e~ 06;
eeÍ!tode viu'd!í.l.de~ tenIente coronel'die Irlfante1'Íll', retir~,i
V: Má.nuel"PUVll;r'j Y-érez"la pen~ióIi anual de 1.250 p~, id{
. d' h ' ' ó "eao 4~t)IT,
, con el aumento de un' terCIO de lC, a suma,' p, • d en
también al ailo á que tiene derecho 00000 COD1prendl ~
el regÚ\mento det,'MaBt.e-pfo- MHjtar yet;l~~ley,de.p~eB:~n _
tos de OJ1b~ dEl 13,de julio de 1885. La referl,da pen t ~
abonará á la interesaaa, mientras permanezca viud~fiPOci~
Pagaduria de la Junta de Clases Pasivas, Yla ~oo ~'
por las oajas de· la isla. de OU?8, a.mbos beneñc~os ;eieatfO
det,gO (fe a"gosto'de'1~9-7jis1glilente'~ 'al! del Qb~to , :'
·SlU)te. ",' '. ...' " " ' , .--,
'" ' ',De re~lord~n'lo dilO ~ V. m. para $U 'OOB~DU
, © Ministerio de Defensa'
,..1




Sefinr Cspitán general de Castilb la Nuava y Extrem&'dul.'a.
Señor Pre~identedelCons jo S.upremode Guerra y lÍariva.
1111
Señor Capitán gfÍneral de Galiciá.·
dañor ¡>resHente tlel CI),Ullej?~Upremp deGue~ra Jllarlna .
Excmo. Se El ReS (g, D. g.)"y en su nombre la Reina
negenta del Reino, ~ R,cuardo con .10 infºrmad.o por el
'Oonsejo Sllp~emodoj GU1rril,y M1tl'ina en 15 delactllal, ha
. tenUo ;i hhm c')nceder' á D.a Blasinda Parrach é Irure, en·
. concepto de vi~dadal coma'nda~te de Infant1da D. José"
Ruiz y·Gonzáiez, la pensión anna,l de 1.125 pesetas, que le
Corrt!.Spf nd@ por el reglarne'lto ·deIMout@pio MHital', tarifa
inserta en el !olio 107 delmistrio, oonarreglo al empleo dis··.
frutado por el causant~;'lacual pensión se ah~:lUarll á 16 in·
teresad>!,· mientras perma,nezca en dich? estado, por la-Dele-
gación,de. Hll.ciendade la provinci" d'ff Toledo, desde el 14.
!le ootub:e de 1897, siguiente dia:al del óbito del oau¿¡ante.
. ·De real orlan '0 Jigo á V. ID. para BU oonocimiento y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. mUChl)8 'aíi'>s Mil.'
drid 29 ·de enero 'df3 1898.
CO~R]¡:A
&Ior Capitán genera.l :de GáStiUa Ia,Nueva~ Extremadura.
Sflflpr~ Presidente del Con~&jo Supremo de Guerra' y m:~j.iDa­
. . y Capitán general de l,a isla de Cuba•....
" ..' .
d.mÁS efectos.·· Dios guard.8' á· V.' m. muchos -añes. !\:fa.
drid'29 de enero. dl! 1898.
Ill1:cmo. Sr.: ·,El Rey (q; D. g;),.y ~n su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad. con lo expuesto poi el
ConFfio Supr,mo de Guerra· y Marluaen 19' del corriente
mea, ha tenido á bien cún,r.:~der á.D. a G:mcepción G·;lTcia Ló:
pez, viuda del tenientec(}Nnt'l dé Infantería, retirado, D1D
Manuel Pért'z Mula, la pensión anual de 1.200 pesetas, que la
corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 y .
'real orden de 4 de julio·'de 1890 (D. O. núm. 151); la cual .
pensión Be. abonará á la interfsada, en 111. . Pagaduria· da .la
Junta de Olases Pasivas, d,el'tde el 18 de marzo de 1897, si~
gnientll día al del fallecimiento del causante, élínterin coxi~
llelve su actual estado. ' . .
De real orden lo digo á V. E. para EU conoei~iento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muphoscañuB... ~Iadrid;
29 de enero de lS98. .'
CORREA
Sefíor Oapitán general de Castilla la Nueva y: Éxtremadura.
Seftor Pt"lliJellte del GOJ)s~jo Sl;lpremo de GÚerr.. 3 4'larina:
-~--._,.
. horno. Sr.: El Rey tE!: D. g.), y eusu nomb~e la Rei·
na Regente der Reino, ~de 8<\uerdo oon lo·ioforrnadQ por el
u.neejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del actual, ha
tenido á bien conce1er Él. [),ti ittaria Luisa Y¿¡ güe 'Fernándes,
en concepto de viuda· del comandante'd'! Infantería f retiru-
do, D.Pedro Corbalán Rosique, la pensión ¡ülusl de 1.1:.l5
pesetas, que le ooruspf'll'ie fegún 'lti ley de 22 de julit; (le
t,891 (O. L. núm. 278); la cual p':lnsiÓn se ab,mará á la iute.
rei~d8, mientras pilrmanezca en dillho estado, por la Dele- .
~ón de Ibcienda de la provinoia de Murcia, desde el ir
de octubre de 1897, siguiente día a.l del óbito del \JlIusante,
d De real orden lo digo á V. E, para BU conocÚnitl?to.! .
d.r~é.P, efectos. D108~Uardft á Y..E. m'uc.h<JB anoa. Ma.-
. lt1 29 de enero de 1898.
l·, 'CORREA
&5.or Ca 't~ ,. .pI ..n genera! de Valencia.
,&ñor P~e8idente d~l.Consejo Supremo de Guerra y ~d~i~a.
'na :%:cooo. Sr.: El, Re)? (q. D. g.), yen su nombre la Rei,
e e,?entedel,Rei:no, de acuerdo con lo informado por el
. ons8JO S ..t~nid ~premo de Guerra y Marina en 14 del· actual, ha
~o~,bIen concedf.'r á D 11 MarÍll de la Concepción Linares
'na ',.luda del comandanttl graduado, capitán de1nfante-
.. ,retIrad . ,lit ) o con sueldo de cemandllrnte" D. Jaime Tomás J u'po; e~ penSión anual de 1. i2.5 pesetaB, que le correspo~da
folio l~;glame~to del Montepio Militar, tarifa inserta en ·el
'do POr 1del ml~mo, oOn all~eglo al sueldo de retiro,disfruta·
da ",,- e causante; la cual pensión se abonará á la interesa~
, '-'J.1entras ; -
.~e lIa " . permanezca en dicho estado, por la Delegación~ 189~f!n~a ~e la provin;citl de Lug6, desde el 28 de agol>to
\ De •illgUIente día al del óbitQ, del causante. ..
... real orden lo dig9 á V. Il. para BU conocimiento y.
inisterio de·Defensa
t;~i}!.)res Pi~8identlj del Consejo Supremo de Glletra 1.arina
y Capitl1tl gener.Al d~ laB ·jslas Fillpi,nas, .
._-
Excmo. Sr.: :El,Rey (l!. D. g.), Y en su noml:!re' la Rei-
na RliIgente. del Reino, .le acuerdo con lo informado .por_el
Consejo ~uprem.o d.e Guerrl'Jo y Marina en 15 delactua.l,ha
tenido á bien concllder a'D.a. lIalluela G~rrido lIontero, en
concepto de viuda del oomandante graduado, capitán de In-
fantería, retirado, D. Láz'aro Garcia Lópel, la ptnsión anual
de 625 pesetas, con el aumento de un tercio de' dicha ·suma, ó
sean 208'33, también al afio, á que tiene derecho camo com.
prendida ,en el reglamento del Montepío Militar y en la ·ley
de prellupueBtoll de Cu:b~ de l3 d~ jUUO'dé 1885, LIl;~..
/




SefiOr Capitán, general dé Burgos, Navarra y Vas!lOllg'ddas.
SeñOl Presiden-te del Consejo ~upremo de Guerra fMarina'. ,
RESIDENCIA
Exc~ri.Sr.: ]iJ Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido aprobar la resoluoión de
que da cuenta V'. E. en' SU,esorito de 15 del corriente roes,
PQr la que ha concedido autorización para que resida.en
esa plaza al confinadQ cumplido Manuel García Gandearli.
De real orde)). lo digo á V. m. para su conocimiento Y
demás efeotos. ,Dios guarde á' V. .m. muchos afios. Ma-
drid 29 de enero de 1898.
CORREA
~eñor Capitán general de la Sevilla y 9'raQa~a.
Beñor Presidente del CODsejo S~pre~j) déGlletra., marUlI.
ExIUo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre lá Rllb'
. na Regente del Reino, oonformándose con lo expuest~'ptlt
el Consejo Supremo de Guarra y Marina en 19 del actual¡
ha tenida á bien conoo'\er á José Casaiio Serralio, y sq es~
: poea María Sánches' Sánche,z, ,padres de Francisco, solªad~
que fué del eféroito de Cuba, la penri1Íón anual de¡ 182 iOO
pesetas, que les correspondeoon an:eglo á ~á ley de 15 de
julio de 1896 y tarifa' .núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la añal pensión se abo~ará á los interesados, en coparticipa-
ción y sin 'nEÍoBsidad de, nu.eva declaración en favor del que
sobreviva, por la DelegaciÓn de Hacienda de la provincfa di ,
Granada, á partir del 21 de abril de 1897, en que presento
sin feQha la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre' del890 (D. O. núm. 277).
De l~de S.1\L lo digo á V. E. 'para su conocimiento y
dtlm~s efectos. Dios ~uarde á V. E.' tnuchos años. Ma-
drid 29 de énero. d~ 1898."
/ , , , , . ,
':Ex;cmo.Sr.:., El Rey (q. D. g.),'y en su I?-0mbrelaR~i,
na Regente del Reino, de aouerdo {lon lo informado por et
Qonsejo Supremo de Gueria yMl}.rfna en 15 del actual, ha
tenido á bien conceder'Li D.a Rosalía L!.Ifuenteila*omag'~, viu-
_da del segundo teniente de la escala de reser-va dé la Guar-
,dia Civil 0'. Donisio Lafoente é Ibáñez, la peu'sión anual de
638'7-&.pesetas, que, le corresponde ségúD. la ley d~ 8, de julio
de 1860; la cual pensión se abonaré ála interesada, mientra,!J
permaI).ezcil;en dicho estado, por la Admiaistrauión fspécial
,de Hacienda de la provincia de Alava, desde el 22 de mayo
"aEl 1897,'siguiente día al del quitJ Jel.causaute. ' ,
, Dé real orden lo digo á V. E. para 'su ,oonocimie:tl.to y,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchus años. Ma·
drid 29 de enero de 1898.
Sefior Oapitán general de C",stillá la Viej~:
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerr.,a y Marina.
. e . y Óapitán general de laisla de Cuba. ,~ '., ",' , .,',
elá pensión sl!'ábbilarlÍ á la interesada, mientras permil.nez-
'ca. viuda, por la Delegaoión de Haoienda de la provinoia de
Valladolid', y la bonificaoión por las cajas de la i!'la de Cuba,
,ambos benefioios á partir dlll .12 de septiembre de 1897, si·
guiente día al del óbito deloausante.
De real ~rden lo digo á' Y. E. 'p~ra su conocimiento y
de:ll,láil efectos. Dios guardé á. V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de enero de 1898.
CORREA
,'~" Excmo.8r,: EI.Roy (q. D: g.); y en eu nombre \a Reina
, :Regente'del Reino, conf"rinándose con lo expuesto por el
'OonSejo SuprerPo de Guerra y Mllrina en ~5 del actual, ha,
. tenidO' ti biEiIl conceler ti D. Eugenio Barrero P15rfZ', y su es-'
'J)(>sil D.a EsteiaiJi'lDha Crespo, plldres de D.Bonifucio, ihé-
«i~bp'ioVíéiorial dfil CuerjJO dé I:lanidad Militarj' que fué del
'1§j~rciWdo Cul:i9., lá peiúliónanual di,,. 638'75,p'ésetas, q!1e
, ,ifís 'corresponde con arregló á 1l( lfly de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de, julh de 1860; 'la
ti\iíu tlebsióh So abónÍirá á 1 El intrm sadóé, éií coparticípa·
ción y sin necesi lad de hueva a clarlici'ón en flivor del que
sobreviva, p'')r la Delegación de Hhelenda ne la provinoia de
Vallad'oli'd I á pllrtir del 4 t!e noviembre. de 1897, Ieoh'l ile
lasotiojtudpidienp.o e.l ~nefioir, 'según dispone la real oraan
de lO de dicÍ',mbre, de 1890 (O. 'o, núm. 'l.77). ' .
, Ué la de' S. M. 11'} digo '1\ V. 'E para BU conocimiell to y
.demás efectos. Dios ,.guarde á V, ID. muohos años. Ma·
. drid 29 de eDeTO ~e 1898.
CoRREA
-Señol' C!}pitán general de Castilla la Viejll.
"Sefiói'es 'pre~idl¡.l1tedel (:ons41J" Suprelno de Guerr.a y Marina
'1 • . '. .
Señor Cumandan'tQ genel'al de- Ceuta.
.SEoáxON DE INSTRUCCIÓN Y RÉOLUTAUIENTO
REOLUTAMIENTO .y' RE.mMPLAZO'" DEL 'EJÉRCITO
Exo~o. 8r.~ En ...i.ilta de las iLstancias prom{Jvidas por
los individuos que se expresan en la siguiente relación, qu~
principia con ~gllBtín Vidal yVelail'C'ó y termina eon lian.~
Ni~to, e~ soli~itud de que sean exce~tuado¡j ~el ~ervicio ::-
litar activo los reolutas que en, la 1:Dlsma se mdICin, ~l le
(q. D. g'.), Yen su nombre la Reina Regente del BelDO,
acuerdo con lo inforlnadlj poi' las Colbisiones mixt~s de~
clutamiento que, se m'3ncionaD, se ha servido desestimar
cha petición.
De r€al ordeu lo digo á V. m. par,a s\lconocixniento y
efectos consiguientes. DiQs guarde á V" m. muohos añOS•
Madrid 29 de enero de 1898,
CORBlIA
Sefiorea' Oapitanesgenerales de 11\ primera, segonda, tetelll'l'
ouarta, quinta y séptima regiones':
© Ministerio de Defensa
D. O. nlÍlfi. 24 1.o . febrero ,1898 539
Excmo: Sr.: En vista de .la instancia promovida por
Jos6 Sab~t~r y Bou, veoino de Torrént (G~roi:Ja),en solicft.ud
de que se expida la licencia absoluta á su hijo Pedro Sa·
bater R')s, que sirve en el distrito de Cuba, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de aO'uerdo con,
lo informado por el Oapitán general de dicha Antilla, se ha
servido desestim~r dicha petioión. .
De real úrden lo digo á y. E.pra,áu conocimiEnto y
~feotos cousiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 189~.'.









Séñor Oapit~fn gene'ral'dé ÓCataluña.
-"-..._.
Sefior Oapitán general de Castilla la Vieja.
CORREA
CORR,E;A
Sefior Capitán ge.1leral q.e C'astiila.a lvueva y, Extrem~dllra.
.cORREA'
Excmo. Sr.: En vista de láeomUnicación que V. E.
dirigió A eate Ministerio en 28' de diéierobre últÚno,'Coneul-
tando qué antoridadó corporación 'debe forrosr el expedien-
te de excepción del servicio militar al soldado JURn Jimenez
Expósito, que se halla sirviendo tn el distrito' de Ouba" el
Rey (q _ D. g.), yen sn nombre laReina Regente del Reino,
ha. tenido a bien dispo!1er se observen las prescripciones de
'la leal orden 'd'e 12 de feórero de 1897 (D. 'O.nuro:.. 34), oon'
.las aclaraciones 'de la de 1521e julio del'mismo ano (D. O. nlí·
mero 157). . .
- -, . . ~ (. . .
De orden deS ..M. lo digo á V. Ill. para su conOCImIento
y' efectos consiguientes. Dios guarde A V. E. rnrichús años.
Madrid 29 de enero de 1898. '
. ,
REDENOIONES
Exomo. Sr.: En vista de la instancia })l'omovida'por
Santiago Rodríguez l"ernánaez, IwIdado del cupo' de Ultra·
tramar, por el pueblo 'de Her!Jlisende (Zamora), ensolicitu4
de que le sean devueltas 500 pesetll8 d,e las 2.DOQ .q?e ~.
positó - para redimirse del servioio IJ:!lUF~rlictiv'O: ;el,,, R!y
(q. D. g.), Y en. su nombré la Reiná Regente del Reino, se
ha servido deseBtimar dioha petición. con n.rreglo al párrufo
2.0 del arto 174 de la ley de reolutamiento '\Tígente. '
. Da real orden lo djgo á V. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á N.' E. rouchós años.




Excmo. Sr.: En vista de la ineooneia promo-v-ida por
Don S,arnarda Lanzón y López, vecino d.e esta corte, calle de
'Feierico Madrazo n1m. '32, en solicitud de que le selln
devueltas lasl.500pesetas que depositó pata redimir del
Eervicio militar activo á-su hijo Federico Lan'zón y Artigues,
E'xce lente de- c~po del refmplázo ~e 1893, 'el Rey (que Dios
guarJe), yen su nofuore la Reina Regen-te del Reino, tenian.·
uo 'en cuenta que al interesado cori~spon<líóirigreB'ar'en filas
para reoibir instrucción, sin :Úegar á v.eri~6arlo :'por haber
utilizadoeI"beneficio de,la redención, se 'h!l servido ,desesti·
mar la referida il1l1táncia. . ,
De real orden lo digo'á V. E ..para 8U conocimiento y
'efeotos consiguientés.Dios 'guarde á V. E. íXl;.úcihos años.
Madrid 29 de enero dtl 1898.
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Señor Capitán generafde'SeviDa yGranada.
.SECCIÓl't DE t1LTItAMAR
At¡CENSOS
E;cmo. Sr.: .En vista de la instancia promovida 6n-25
.de junio último por D.aJos:fa Rf.mo~ Escalera, vecina de
. Vil1afranca y t9~ Palácios, en súplica de que su maridO" el
clI.bo· del regimiento Caballería de' Hérnán' Cortés ntim. 29,
. José .Amuedo Gómez, con residencia en .Holguin, sea asceñ·
dído á Si\l'gento Ó se le conceda la licenc:!ia il.bsoluta, el Rey
(q:D. g.), y en lilunomb1'6 la Reina Regente del Reino, se ha
servido desestiJ.Ilar la petición de la recurrente.
De real.orden lo digo á'V. E. pt\ra' 8U conocimi~ntóy
demás efeotos. Dios guarde á V.E.. m~chos' años. Ma-
dr~d 29 de enero de 189~.z.
al !laIdo en contra de 1.198.804n7 pesos,dioha Subinspen.,
cióÍl deberá esperar á que el Tesoro abone á los ouerpoÍJ fu,
que les ade~da., para hllcei' efectivo el referido saldo. '..
De real orden lo digo á V. E. para ·su conocimien,fo' '1
demás efeotos. Dios guarde á V. E •. muchos afios •. Ma.
drid 29 de enero de 1898. .
CORREA' ..
Se:fíor Capitán general de tlásü;Uala Nue'll'a. y Éxtremad1ira.
Safiores .Capi~!Ín general de 111 isla·de ~uba, Presidente del
Consejo $\1premode Gue..ra y.Marina, InBp(l(~tor de la Caja
general de Ultr~már y Ordenador de' pagos de Guerra:
DESTINOS.
Excmo.'Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió &
este Ministerio en 11 de diciembre 'próximo pa.sado, dando'
·cuentá de haber dispuesto el regreso á la P€ninsu,la del cc·
mandante de Infanteda D: Satul'io Gareía Pérez, cómo oom·
prendido en la real orden de 25 de mayo último (D. O. nú·
.niero 115)", el Re)' . (q. D. g.), yeuau nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación
de V. E.; ¡¡ieildo, por lo tanto, el ip.t,l?rElsa.dQ baj", en ese dis·
trito y alta eñ laPei:linsul!lo 8n la forma. reglamei:lta:da, que·
dando tí su llegada en situación de reemplazo. en el punto
que eUji!.. interin obtiene colo(l~ción..
De real orden)o digo á 'y. E~ ,para su con'ocimiento y
demás efectos. Dios guardé á V. E. inuchds añoS. Ma·
drid29 de enero d~ 1898.
MIGUÉL CORREA
- . ... . ~ ~. ....
Señor Oapitán general !le la. isla de Cuba.
. .
Señoreséapi~anes generales .de la.seguuda., ~:xta y octan re-
. . giones, Inspector de la Caj~ general de .mtramar y orde-
nador' de pagos de' Guenra.
~
: '•••
Excmo. Sr.: En Vista de la oomunicación qúe V. E. di·
rigió á este Ministerio en 19 del mes actual,· con~ttand) si
puede- autorizarse la redención ametalico á los mozos des...
tinados á cuerpos de Infantería para recibir iDstruooión; y
que se hallan pendientes de la resolucipn de sus expedien-
tes, el Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien. disponer seoQserven las prescrip.
ciones del pámtfo 2.0 del. arto '174 de lb ley de rechitamie'n~o
vigente, y las de la real orden de 27 de octubre último
(D. O. núm. 242).
De'la de S. M. lo digo á V. E. para su' conocimiento y-
efectos consiguientes. Dios girarda á V. E. muchos años~
Mádrid 29 de enero del~.98. .
CORREA. .
~ef\.or Capitán generar d~ Burg6s, Nava~r~y;Yascongada~.
OLASIFICACIONES
MIGUEL CORREA. .
SefiOr ,Capitán general de la hla dd Cuba.
Excmo. Sr.: En vista dei escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio én 10 de octubr.e de 1896, cursando instanoia
promovida por el primer teniente de Infanter~a, jefe de las
guerrillas de Madruga, D. Diego Elías Plata, en súplica de'
mit,yor an~igüedad, el Rey (q. D. g.), yen su nbmbre la Rei-
na Regente delReino; ha tenido á bie.n desestimar la peti-
ción del recurrente, el oual se tlt.endrá á la dispuesto en la
real órde~ de 23 de noviembre de 1894. .../" .
De la deS. M. Jo <Jiga á V. E., para su conocimiento y
demás efectos, Dioe gñardeá V. E. muchos afios.- Ma-
drid 29 419 eneio de 1898.
. dtxcmo. Sr.: En vista del escdto. que V. E •. dirigió. á
Elste Minist!lrio en l.o.de mayo último, acompañando expe··
'diente in~truido 8: oonsecuenoia de la protesta hecq~':(lpr le.
Subinspección. de Infantería del 'ejército de Cuba al pago de
un cargo c1e .196.727'99 pesataa, que se le reclama poi cré·
dito!3 de' Ol;lerpos disueltos de s'q uel ejé.roito. el' Rey (que
:Olos guarde), y. en su nombre la Relna.Regente del Reino.
de acuerdo.(Jon le) expuesto por ~l Consejo Supremo c1e
Guerra y :Miarina y por la Ordenación de P/ligos de Guerra, se
lJ,¡1. servidO resolver que la menoionadaSubinspecéión de In-
~anteri¡¡, de Cuba admita el· cargo de 196.727'99' pesetas que
la~~jwgéneral de Ul.trámar. 1& pasa,' por abono heoho á Ía
Dol:Ui6ión'~quidAdo'r~'de'CúerpOf3l disueitos.',. .qúe respeoto
Excmo'. Sr.: . En vista de la insta~Q-ia-queV. E. curS;: .
este Ministerio en 13 dal actual. ~~movidlt por el etllII de
dante de In1anteria ~.Toriblo'de la Jiiedra Hornillos, en u:~s.
licencia por enfermo en esa l'egión, como procedente de de-
trito de Cuba, en súplica de que se le conee~a quedi'trse sa
fi.niti-v.luU~llta énJa Penin]lUiaj el Rey (q •. D•. ~.). Ya~~
nOJn,bre la. Rain/!; Regente del Reino, se ha serVIdoeoh .A 10,
mar la p~tioÍón del recurrente, por' óar~oe.T de der o
E~cmo. Sr.: En vista del escrito ·que V. E. dirfgió &
este Ministerio en 29 de noviemhre' próximo pasado, dándo
cuenta de haber concedido el regreso ala Península al·.oo·
mandante' de Iufunteria D. Javenéio' Rodríguez Buverl.
coooo co~prendido 'en la rasi orde~de :25 d-e mayo úl~i~o
· (D. O. núm.115)¡ el Rey (q..D~ g.), Y(lO su no~bre la ~na
Regente del Reino, ha tenido á bien apro-bar la' de~erDllna'
cián de V. E.; S'~endo, por lo tanto, el.ia.teres-ado baja en:,~l!e
distrito y alta en la Paninsúll,\ en la brma regJamental1a,
· quedando á su llegada en aítuao-ióa.de reeD:í:plaz6 en ~ punio
que elija interinobtiene colocaci~n.. ." .. ~
De rear oi'd-en lo digo á V.: E. para sucono"clllluento '1
demás efectos. Dios: .guarde á V; E. muchos años~ .~.
drid 2j) de.enero de 189~t '. .
. MIG~EL COJiREAi
Señor Capitán 'general de fa i~la de Cuba;' .'
Señore~ C~pitanes genera~efl d~: la ségunda,: sexta y oot:
.. reglones, Inspector de la Cala general de Ultramar y .
dellador de pagos de Guerra:
.~ ............. '
CONTÁBILIDAD.. -r(...
.© Ministerio de De'fensa
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qnesolicit&;. debiendo·.ate~erse 1\10 -resuelto en la xe.al orden
de 15 de dicIembre úItup,o (D. O. núm. 283)•. " .
De real orden lo digo á V• E.' para su oonocimiento y
a&más efectos. Dios guarde'á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de enero de 1898.
··CoRREA
Señor Capitán general de Burgos Navarray Vascongadas.
. ,
.,. r
Excmo. Sr.: En'vista de lo 'manilestadopor V. E. en
. telegrama de 28 del acttial, el Rey' (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha 'tenido á bien resolver
sea baja en ese ~jército y 'alta en la, Península, OOmO como
prendido en la real orden'de 25 de mayo último (D. O. n~,
mero 115), el capitán de:InfanterfaD. Carlos García, A'regui,
que se encuentrl\ en comisión .d~l se,rviGio en esta oorte;
De real orden lo digo ti V. ID. para su oonooimiento -y,
efectos consiguientes. 'Dios guarde}. V!E. muchos afiog~
Madrid 31 de enero de 1898.
MiGUEL' CoRREA
Señor CapitAn general de la isla de &ba..
Señores Capitán genéml de la primera Tegión, Inspector de
la Caja genera.lde Ultramar y Ordenlldor 'de 'PagoS' de
Guerra. " .
---<:>90-:-
, \ ' ..' ;, .
. ~xcmo. Sr ~:. , En ,vista del esc~itoque V. E. dirigió lÍo es. '
.t~ .Min!~tf;l.rio .en .. 24: de novi~mqr,e. .:p),'Ó:lÜ.I:nO:''Pa.sad'Oi~J(iftlbatl
!?uf¡.e¿;~;t;le h~!?er, coii~eqi.'~Q,~l :regp.E1~\t~jla :I3@niuslD!í,a¡~¡




Excmo. Sr.: En visadtl esorito que V. E. díHgió á
este M,inisterio. en 30 de noviembre último,' dando cu-:n'tá
de habar concedid.o el regreso á la PtlOÚisu1a al capitán de
. Excmo. Sr.: En vista del escrito que v.E: dirigiÓ á Infanteria D. José Rey (}astriJlón, coÍno comprendido en 'ja
es~Ministerio en 18 del actual, cur8ando instaJ;1cia dei. co- real orden de 25 de mayo pióximó·pasada'(ÍJ. O. riúm·.1i5)1
~lU;ldantede Ingenieros J?JOS9 Saavedra Lllgilde, en situa-'61 Rey (q. D. g.), Y en sU,nombrEna R~i!Ja Regente del Rai- '
Clóil de reemplazo por enferino, proctdente 'MI distrito de .no, h'l tenido á bien aprobar la' determínác;6n de V.' E~;
Cuba, en raiz9n á su mal estll;do deS!llud, justifioado en el siendo, p~r lo tanto l ~l inter~sado baja~:ó. ese distr~toy aJta,·
certificado de reconocimiento'fac.ultativo que ,acompaña~ el. en-la Península en laformll regl.ament'aria, quedando' tí su
Rey (q. D. g.), yen su 'no~bré'la Reina Regente. del Rei· ' flegada en [SituaCión de reemplazo en ei.punto qué elija ·ín-
~o, ha tenidolÍ bil9n t;lisponer que se apliquen al int~resado tarin obtiene colocaéión. . . . ,
08 arta. 3.0 y 4.<J d~'la real or,den de 27 de julio de 1896 De real or~en 10 digo á'V. É. par~ su co'nocimiento j
(O. L. mim. 179). ' _' demás e,fectos. Dios guarde a V. E.muchos 'años. Ma-
di De 1~ de S. M. lo digo á V. E. para8u conocimiento y drid 29 de enero de 1898. . . . ,'.
driJnasefectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma- MIGUÉL CORBEAd 29-de enero.de 1898. ',. ".
Safior o.apitán ganarál de la isla de Cuba.Se1í • .'. " ,CoRREA ' , " .'
or CapItán general de Galicia. Sañor~!l Capitanes gene~ales de la, segunda, sexta y octiva8ef¡~~~sCapitán general de la is-Ia de Cuba, Inspector de la- regjones, Inspector de la Caj~generalde U1tr~mal' y Or~
, Vil
G
ra general .de Ultramar y Ordenador de pll.gos de danador. de' pagos de Guerra.
uerra.
Excmo. Sr.; ELRay (q.p. 'g.); yen su nombre la Rei~
Da Regente del Reino; ha tenido á-bIen destinar á ese dis-
trito &1 capitán del regimiento Infantería. de la Lealtad nú-
mero 30 D. José AZQela Salcedo; el ctta1 ocupará la vac'ante
del de su misma olase y árma en ese ejéroitÓ, con licenoia
8Il1a tercera región, D. Santiago.Zumel &iz, que queda de·
1initivamente en: la Península.
De reai orden lo digo· á V. :ID. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Diol!! guarde á V. E. muchos años.
~drid 81 de enero de ~898., " . , . .
MIGUEL' CORREA
Salíor Capitán general deja isla de Cuba.
.,8efiorea Capitanes generales de~a primer.a, segllnda, tercera,
sexta J octavá regiones, Inspector de la Caja general de
mti'amar y Ordenador de pagos de Guerr~.' , '
~ ..
__~~~o. S:.: )tn vistad~l escrito que V'. E.dirigió'~";:~J\tinlste1'10en 2 dedipjempr<l :_pr:ó;¡dmopasado, ,dllnd()
;. ~,dtl, haber di2puestoel regreso á.laPeuíns~a.del co·
~.
\
, MIGUEL CoRREA.\ -.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
,
Señores Capitanes generales dela primera, ,segunda, se~ta 'J
octava' regiones, ¡aspector de la'Caja generar de ~lÍ'am.ar
, y Ordenado~ de pagos de Gaellra. "
en la leal orden de 25 de may~"ultimo (D. 'O. numo 115), el'
Rey (q. D. g~), yen su nombre'la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. fil.; siendo,
por 10 tl:l;nto, el interesado baja. en· ese distrito y álta en la
Península en la forma reglamentaria, quedandq á su llegll-
da en situación de reemplazo en el punto que elija ínterin
obtiene colocación. ' '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
denfás efectos. Dios gua~de tí. V. E. muchol'O ltfios. Madrid
29 de enero de 1898. "
'(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente dél"Rein()
tenido á bien aprob'ar la determinación de V. 'E.; aiendo,
lo tanto, el interesado baja en ese diatrlto y alta en lii PE
sula en la forma reglamentaria, con arreglo á la real 01
de 25 de mayo último (D. O. núm. 115), quedand') á; en
'gada en situación de reemplazo en el' punto que elija j
rinobtiene colooación.
De real orden lo digQ á V. E. para su conocirilien
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años'.
drid 29 de enero de 1898.
MIGUEL CORREA.
, Señor Capitán general de'la isla da Cuba.
Señores' Capitanes generales de la segunda, seita y O(
regiones, Inspeotor de la Caja géneral de Ultramar ~
den.ador de pagos de' Guerra•.
-
\
1.\) febrero, 1898 D. o. n.tíni~ !
'"""'t\'l
-
ExcP1o. Sr.: En vjsta de lo solicitado porel capitán de
Infantería D. José QDi:X;ítno,~eizaur, en instanoiaque· V. E.
cursó á este Ministerio en 24<18 noviembre próximo pasado,
el Rey'(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenidó 'á bien concederle el regreso á la Península
con abono/del pasaje por cuenta del Estado, en atención á
qué ha cumplido ,ea Ultrámar el tiempo de obligatoria per-
man.encia; resolviendo, en su consecuencia; que el expresado
oficial sea baja definitiva en ese distrito y alta 'en la Penín·,
sula, quedando á su llegada en situación de reemplazo en
el punto que elija íntfrin obtiene colocación, aprobando á
la vez que V. E.-lé haya anticipndo dicha gra~ia.
De real orden lo d.j¡zo ii V: ID. p..1'3. sú conocimieJÍto y'
demá'l efectos. Dios' guarde á V. ID. muchos años. Ma·
drtd 29 de eMIO de 1898. .
,
MIGUEL ÚORREA.
SeñorCap,itil.n general de la islada Cuba. ..
Señores Capitanes generales de lQ, segunda, sexta y octáva
regione,s; Inspector de la ClIja gen'6ral de Ultll'l1mar y Or-
denad'or 'de pagos de Guell'a.
; •• 11>
Excmr·. SI': En vista del e~crito que V. E. dirigió tí
eete Ministerio!ln 2~te. diciembre prÓXImo pllsado,'dando
~enta'de haber CÓhC~d1Jo el regreso á la Peninsula al
capjt~n de 11 f"Íúerfa D. Joaquin Serena Moreno, como
'comprendido Eon la. rH,d orden de 28 de febrero de 1896
(O. L. núm. 4S), el Rey .(q. 'O. g.), yen su nombre la i~eina
Rege-nte deq:~'ino, ha te;Dido á bien8pr"bar la determina:
ciÓJ.'l de V. ,Ji'.; ~iendo, por lo tanto, ',elin'teresado b3ja en ese
, , ,distrrtó y alta en.la Peninsula en la f,)rma raglamentaria,
quedando á 'Su l1Íl~a~1l en situación de r,eemplazo en el pun-
to que elija int ¡rin obliene coloc~ciún.
. De real 'orden lo digo á V: 13:: para su 'conocimiento' y
demáS efect('s. ' Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 29 de enero de 1898', '
. CORREA
Señor Capit~n' ganer'ái de la tata -(le Puerto·Rico. , .
S'éfiófes' Qi¡Jpl~anes 'g"e'ilerales' de 1á .. seg\1iÜla, st-xta y octava
iegióMs; Inspector de laCl>jll. gelieral, de 'Urt'r'ah1~r y
Ordenad,or de p~gos de ~il:err'a. ' .' .
.".. ~
E,xclUO"; Sr. ~ " En Vista·del €'Sl'rito qUE! V:;ID. dirigió á este
.Ministe;riu'sa30'denúv'.ismbr'e ttltimo, dando cwentá de ha-
,}j'",~~tl"n'esto reglf'se Ji 1'a Peninsúla el capitán·ae Io"fanié-
:rÍJl'':Jw.~Wt:oriReYSa1W, 'é'n: 'éUn'lie'Pm;, de. 'hscénllid'O, el Rey
;;
, © Ministerio ee Defensa
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió I
Minieterio en 30 de noviembre último, dando ouenta d
, ber concedido él regreso á la Península al"capitán de 1:
teda D. Antonio Pérez Mentoya; como comprendido E
real Ol;den de,25 de mayo del año próximo pamado (D. O
mero 115), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
gente dei Reino, ha tenido á bien aprobar la detlilrmm
de V; E.; aiendo, por 10 tanto, él interesado baja en el3l
tr~to y altá en la Península enJ?l forma reglamentaria,
, 'dando asu llegada en situación de reempla~o en el 1
que elija ínterin obtiene coloCl19ión.
, De real orden lo d.igo á. V. E: plti'a su COÍlocimie
demás efectos, Dios guarde tí V. E "muchos' años.
drid 29 de enero de 1898.
. '
MIGUEL CORREA
Sefior Capitán general de la' isla de Ouba.
SefiofPs Capitanes generales pe la segunda, sexta y o
regiones, Inspectonie la Oaja general de Ultramar;
denador de,pagos d~ Guerra.
, ,,' \
Excmo. Sr.: . En vista del escrito que V. E. diri
este Ministerio en 13 de diciembre último, q,ando cuel:
'haber dispuesto el regreso ala PeníUAula del capitán é
fantería D. José Armesto ·López, como comprendido I
realoraen de 25 de mayo, próximo plisadó (D. O. nÚID:
el Rey (q. D. g,), yen su p.ofubre la Réiha Regélite de!
'no, ha tenid,o á bieri Íl,prol:llir la detilrminiÍ.ción dll y. E.,;
do, por 10 tanto, el intér~sa:io baj~ én eae distrito yal1
'lt. Peninsulá en'la fonDa rtg'améhtliriii, quMaildo á 131
.gada en situ'llci~n de reemplazo en el puntb qte elija-
rin obtiene coloc'ación.
, De teal orden lo ,digo á V. E. p~ra srl OOfiociJXliél
delÍlll.l3 (,fl'lCtbS. DibS guarde ji V. E: muchoá fifias.
drid 29' de enero de 1898.
, MIGUEL CORREA.
Señor Capitá,n general de la isla de Ollba:
S",ñOlea Capitanes generales d~ la segunda; sexta y o
regiones, Inspector de 1ª, Caja :geJaeral de UltralJJ
Ordenador de pagos de Gu~rra.
- --..:.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. ID. diri
este Ministerio en 22 de noviemlfre último" dando .~'
de haib~ dispuestó regreSé -á la· Península el capitán a
fanteriá D. .rilan M'artínez Guardiola, en conéepto de ti
. didó; él Rey (q. n;g.), y en sú 'nó:OObít3 la :Mina Rf1l
-9
"
Excmo.8r.:, ,En vista del ,escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en' 22 de noviembre último, dando' O1~enta
de habe,r dispuesto regrese á lá P~ninsula' el capitán de In-
fapteri~D. José Marlinez Oteiza, en concepto de asoendido,
el Rey (q. D. g.l,; Y en su nOlílbre laR!'linaRegentedel Rei-
no, ha tenido á bien aprobar la determinación ·de V. Bl.;
siendo, por lo tanto, el intere.sado paja en ese distrito y alta
en la Pen1nsulaen la forma regl~mentaria, con arreglo á
la real orden da'25 de D:iayo' último (D. Q. núm. 115), que-
dando, á su llegada en situación de r~emplazoenel punto
que elija interin C)btieneOéolocación~-' ,
Deteal orden lo ,digo il V • ,E • para. su conocimiEm.toy
demás efectos. Dios guarde' á V.E, 'muchos años. Má-
d,rid29 de en6i'O de 1898. ' ", ,
• . MIGUEL CORREA
~fior Oapitan general de la islá de Cuba..
Señ~res (Japitanes generales dé la'segunda, se-xtá y octava
. regiones, Inspector de'la Caja gene~al de Ultramar y Oro
denador de pagos de Gllerra .
MiGUEL COBRlllA,
Señor Capitál!. general, dé la isla de Cuba. '
Señores. CapiÍiu:~,es generales de la segunda, lexta yoctav¿ re-
giones, Inlilpeotor de la Caja gJlueral de tntU.DlN'<Y Orda.




Selíor Capitán ~neral cie la isla dé Cuba.
Saliores Capitanes, general~s de la segunda,' seda y' octava
.,feriones, Inspector «e la Caja general de 'Ultramar y Or-
~enador de pagos de Gueml. .....: "
Excmo. Sr.:, En vista del escrito que V. E.dirigió áo
este Ministerio en 14: de .dioiembre próximo pasado~ dando
ouenta de haber dispuesto el regreso a-la Península delca~
pit~n de lJÚanteria D. Manuel Andía Ríera: como comp¡en~
dido en la real orden de 25 de mayo últi~o (D. O. núme~
ro 115), el Rey (q. D; g.), Yen su nombre la Reina .Regente
del Reino, ha tenido lÍo J:>ieQ aprobar 1& ,determinación, de
. - , .
V, E.¡ siendo, por lo tanto, él interesado baja t3n e.se distri-
to y alta en la. Península'en la forma, reglamentaria, que:
dando á BU llegada en situación de reemplazb en el punto
que elija ínterin obtiene colooaoión. ' . ,
De real orden Jo digo ti V. E. para su conocimiento y
demAB.efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma·
driQ 29 de en.ero de 1898.
gel Rei~o, h8t8~i4-o. ~ b~ep.. :a~~0bar J.,Ae~rPl~nación de - ción 4e V. ,~.; !liep.do, po!: ~o :~~nto! eL i~t~reB~do baja e~
V. E.; 'si~ndo, por lo tanto, el inter~a~-:lo_~/lj, en Qae d~~it9' ese distrito y alta en1a Península en la forma reglamentaria,
y alta en la Península en la f!:l'mareglamentaria, -con arre- 'qued~n:!o @. 'su l1~gada ep. siiuacióp. (l~ re~~p,la?io ~n,el pun-
glo Ala rJlsl orden de 25 de mayo :último (D. Q. núm. 115~, t~ que
l
e1i~a ínt~~¡R- obtiene colocacióQ. _
quedantio á su llegada en situación de reemplazo en el ,pun ' De real or~en lo digo á V. E.para su. conqoimiento y
fio, que elij.a ín,tario. obtie~e, co¡o~Q.piól)., , " de~ásefeot()s ,_ Dio~ guarde á V. E. muchos' aftoso Ma-
De real orden lo ,digo 1\ V. ~., p!tr!, su conocimi~nto y drld 29 de enero ,de 1898.
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho~afios. ~~drid'
29 de enero de 1898. .
Señor Capitan gellerJltl de la. isla de 'Cub,\,
Señore, Capitanes generales a.e'lasegunda, sexta yoctava
r8&iones, Inspector de la' Caja general, de Ultramar y
Ordenador de pagos de Guerra.' ..
Excmo. Sr.: En vista dél escrito que V. E: dirigió Aes·
te Ministerio en 11 de noviembre próximo, pasado, dando
1h:cmo. Sr.: En vista del esorito que Y. E. dirigió ti cuenta de haber ooncedido el regreso á la Penínsulal!ol capi-
~ste.Ministerioen 18 de noviembre próximo pasado. dando táJi de Infante!ia D. Antonio Prieto Igleeias, 'como compren-
c~enta de haber concedido el regreso ti la' Península al ca- dido en la real orden de 25 de mayo último (D. O. núm. 115).
p¡\án ~e Infantería D. VictorIano de la P~ña Cusi, o0ID:0 copio ei Rey (q ~ D. g). y en sanombre la neina Regente -del Rei-
prendIdo en la real orden de 25 de mayo último.(D. O. nú o no, ha tenido. á bien'aprobarla determinación de V. E.; sien-
~ero 1~5),eUl.ey (q. D. 'g.),y en su nombre la Reina'Regente do, po~ lo' tanto, el interesado baja en ese distritCl y alta en;1.ReIno, ·ha tenido ~ bien aprobar 'la determinación, de la Península en la forma reglamentaria,q~edando'á sq ne-
to' E.; siendo, por lo tanto, el interesadobaj~ en.ese distri· gada en situaciÓn de reemplazo.en el pauto que eHja. ínterin
daYalta en la PeninBul~ e~ ~ forma ,reglamentaria, que- obtiene colocaeión. '. / ' ,
, ndo.~ ~u llegada en sItuaoIón de reemplazo en' el punto " De real orden lo digo á V. ,E. para su conoéimieIfto y
'lt!.e elIJa ínterin obtiene colocaoión. ' demás: efectos. ' :Dioa guard'aá V. E. 'tnuchos MoE!.' Madrid-
d De real orden lo digo á V. E. para 'su conooimienio y 29 de,enero «e 1898. .
da~dás efectos. Dios gaarde á, V. E. muchos afios. Ma~ • ." MIGUEL CoRREA
11 2~ de e~el'o de 1898. ' '- ' ,"
" '. "',.., " MIGUE!; Co~ " ' Señor Capittin general de la.isla deGuba.-' .
&ñor e itJ. " ' " Señores Capitanes ge~e~81esdela.I~llgu~da.: sexta y .octava·
, ap "ll general de la isla de Cuba. . . 1 '
'Sellares C't ' .' ,regIones, pspeator' de la Caja. generald~U1tralllaJ'y,
're " apI anes generales de la segunda; sexta y octava Ordenador de pagos de Guerra. . '
, deglOnes, Ipspector de la Caja general de Ultra~ar y 01-
: nadar de ,pagos de Guerra. , . ~.~: ' , ' .' : ", ,.', . ~' ",' .\Exomo; Sr.: En vista del escrite:) que V. E. dirigió á e,s'I
Jt. .... , te Ministerio en 29 de no,:iembre~róxiIQ.o pasa~o, dando
llIite =~o. ~r.: ,En vist~ del esar.to que V. E. dirigió á ouenta de haber oonoedido ~l regreso á 111< Petdnsul:a al oapi-
de ~bn1sterIo en 20 de noviembre último, dando ouenta tán de Infantería D. AlltOJlio Rodríguez López, como com-
T_~nt er Concedido el regreso e. la l'eníllsulá al capitán de ,prendido en la real orden de 25 de mayo último (D. O. nú-~ eria D - '~ndid . Jeróni~o l\amír.ez ,lle Cartagena, OOIl'j.O como ,mero115J;el Rey (q: D.g.), y en,gu nombre lalBaina Rsgen.
~, O. ~ en la ,r.tlal orden de 25 de mayo próxjn¡o ,pasadQ , ¡ te del,R~in:Q;h'!l,tenidoyli.bienap~Jw:;.!la:lide.t-éJ:miBMiÓB,dí&




Sefi~r Capitán general de Burgos, Navarra y V;asco~gad.... ·-
SeDores Capitán general d-e la isla de Cuba, Inspector !le
la Caja general de Ultramar y Ordenador de p8~ de
Guerra. . '
• •••
Excmo. Sr.: En vieta del escrito que V. E. dirigió á
este~intstéri.oen 15 del actual ~ acompañabdo. certificado del
· ~e(Jo~ocimiento faéultativo súfridopor. el primer teniente de
It$Jlteria~D••tixiJllino Allotra. To'VÍas, en cuyo dacúmentó Se
iustifics el reste.blecimi6~tode s.u.salud,.el Rey (<1.; D. g,), y.
en $U nombre la Reina Reg6nt~ d.el Rdno! !la. tenid(} á bien
~es.alV~r que el int~r~sado sea l,uevamente alta en el di~trito
· de Cuba, de que proce~e, (lon arregio á la real orden de 27 de
· fulio de 1896 (Q. L. ntim. 179), incorp'o~ándo8eá su destino
· dentr~aél plllozopl8.réado en líide '7 de dicho mes ,y_año
(D. O. núm. 150). .
'De la de S. M. lo digo á, V. ~. para IjlU conocimiento J!
demás efectos. Díos guarde á V. E. muchos afios . Ma-
drid 29 de enero d,e 1898.
lQ.·
OORREA'
Señor Capitán ganeta! de' Burgos, Navarra y Vascongadas:
Seftoree¡ Capitanes 'generales- d~ la isla Cuba, segunda y ccta·
. ,varegíoo6S-, InspMto.r de la Oaja general de Ultramar y
:Ordenador de psgoa de GUf::rra.· .
'---~--
. Exorno. SI:.:' En vista del escrito que V. E. dirigió.áeste
:Mit1isterio~e~19 del 'actual, interesando que el primer te~
ní'etite' de'l~ 'e~cl{qtl ita reíJerV'a dEl Iof.~íitlJria ,D. J~!lé Piei'l'at
, aalnirez~ qu~de eh 'el B~pñeito para Ultráxnál' de est..ll. corte,
hasta ·ta'ñto hak'8/entrega de!'lU .cargo y cuentas pm tientes,
~tRey (q. D. g.), Y 1m su nombre ta Reioll Re15eute ,tel Reí·
.l;1O; hiitenidri llbián accedt:lr'lÍ lo prDpuesto por V.E.
Dé teal ord-en lo di'gó'li V. ·E. para' 'Bti conoqimienllo' J'
Ctefulis. é1'ect(¡e."f)i{)BgUaíde'áV~ ·m o:n1ch<fB ~flb¡;; Ma··
«Hd~.29 \le'éi1llfb!le 1$8.
'CORREA __
Saño; Inspeóío~:.de la Caja'gener~l de Ültr.amar.
Sefiores Capitanes generales de la isla, de;'Cúba y p1'imep8. re·
Jiqu.,
.,~ ..
·:Excmo. Sr.:' E'il'~iBta del escrito que V. E. dirigió lÍes-
te~¡niSte:tioen 17 del mes act'ual, danri'o cueuta de ~habpr
Qieptlesto cause alta en el rt'g¡mi~mtoReserva' de LOgll ño.,
. para el peroibó' de 'haberee,. el primer teniente de Infantería
DI.--, ~d~do.'Catba.JoB¿.!'-ná.nd<.""e.n UfilO· de li<:encÍl¡,; po.r :Qnfer·
mo eJ1. esa <r-.lgión ,prooe~e:nte,,<il"tl d-ist,ritQ. de Cul?a,' el ,Rey
(i[:~D, -g. ).,.,y en eu 'llombre la ~eina ~egente del Reioo, ha
· tenido é.bien aprohar :la d.etermimlCión de V. É.¡quedando·
·eHote~elil1l.80 sujeto á, loe artilcules 3.0 y 4.o de la real orden
.&,~7.~, j:Wio dfd8ft6 (O. L~Ú.TlL 179" uoa wz qua, a.egún .
<el ~tMiolllfLu'cw·llecoo.O'liroi(:'nto .f-ec~ltativ:(.I queli1leQ1:n.P1llo.,
no puede incorporarse á su destino..
': .-,';'De:J;..,~t~en.I'J fhigo:9. V. E.,p:;lr$ st\;.,c.ono.cimiento y
© M nisterio de efensa
Excmo. Sr.:' En vista de la instancIa que V. E. CUlSÓ á
este Ministerio en 28 de diciembre próximo pasado, promo.
vida por el s6g11ndo teniente d-e Infanteria D. José Alba
Abad., en SúpliclIi dé que se led:efina au actuals,ituación; te·
niendo ene\¡lmta que por real a-rdende 28 de noviembre de
1896 (D. O. nÚl)1. 270), fué destinado por sorteo al distrito
d~ Puerto Rico, sI que,nQ S~ incorpoJ:Ó por P!lrtenecer entono
CfS como :alumno:á 'la J1;sC'ueI3 SqperiQr.de Guerra, en la que
fué dado- de, baj~ por real orden del'-o de octubre del afío
próximo pasado; el R~y ÚI;n, g.)"y en su no'mbre la Reina
Regente deÍReiño, hateriido ábi~n resolver que el intere·
sado cause ai~a nuevamente en aquel distrito, incorporán.
. dose al mismo, dentro del plazo ttlarc"do en .la real orden da
7de julio de 1896 (D. O. mí.i:n., 150).
. De la de S. M. lo digo ti V. E. para eu conQCimieIKo y
demás ef~ctos: Dios gúarde 1\ V. E. muchos afios. Ma·
drid 29 de enero de 1898.. ' -
.Co~A
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
,r • ~
Sefiores QBpitanes generales de la isla de Pal;lrtp Rieo,'lWglUl'
'da, seKb y octava regiones, Inspector de la Caja gene·
ral de Ultramar'y Ordenad(¡r de pag~~ de Gue,ra..
. .
EX(lqlo. Sr.: En v.ieta del'Qscrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 2 de dici~mbre próxin;lO pasado, d~do
, cuenta. de haber conoedido ouatro DlE'SeS de licencia por en·
fermo para'lá Península, al segundo :teniente de Infanteria
D" Félix Menad~sEspinosa, en r~zón á su mal estado de salad.
justificado en el certificado' de reoonocimiento facultativo
que aC(jmp8~a,'el Rey (q. D. g.); y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á~bien aprobar la determina·
ciÓb.d~ V. 'E., eb' el conceptooe qUé el interesado queda e11
1llw de-cuatro meees ,de lícenciá, "y una ':vez terminada, será
baja en ese dililtrito y alta en la Peniosula, y comprendiiW
en 108 arts. 3.° y 4.° de la real orden de 21"de julio de 1896
(C. L. núm. 179). -, ,
- De la de S. M. 1-0 digo al. V. :m-.~ pata. BU conooimiento Y.
demás efectos. Dios ·gtIard~ a V. E.mnchos añoS..~.
..drid 29 de 'enero de 1:898'.' ' .
.(JoRREA •.
Safior Capitán general de Ldsla dePaerío·Ric6•
Señóres Capitanes' generales de la segunda, sexta y. ectaft '
regiones, Inspeotor de la Caja 'general de Ultramar YOt-
Ilenadnr' de:p8g@8~Guerra. . ' . .
. .....'
Exc~o. Sr.: Ea V'il5t: 'ae~ eenrito ~t1e V. E. di~ii;I~'
este Ministerio en 12 de novit-mbre pr.íximo pllllado, dan o
0Utlnta. de .ba,bGr dispuesto el regreso á la 'Península del~'
,. peIl-
pitán de Caball€lrhl D.•Pedro Payo -Yanguas, como cornp
dido en la real oMen .de 25 de mayo último (~. {).- nó-~
ro 115), el .&ey{q.;.D. g.), y. ensll-n"'m-bre l~ R61~a ~gaa<le
d-el Reino, h.lltienid.-o á bien aprobar Ja.deterroln~¡jte
..v.E.¡ siendo, pnr.!o t8.uto :elinteresad J b~jfl,'~'-.se~




S!lñorCapitan general de la isla dePll.erto RicoA \ •
Sañores .Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones, Inspeotor de la Ollja general de.Ultramar yOr-'
denador de pagos de. Guerra. .
Examo. Sr.: .En vista del '6!'Ctito que V. E. dirigió\á
es~Ministerio en 16 de diciembre próximo pasado,dando
cuenta de haber Jlonced"ido el regreso ala Peninsula al co-'
mandante de Artil1eria D. Manuel Bellido Armiñá~,'c~nno
comprendfdoeniarealordende 28de febrero de 1896 (O. L.nú~
.mero 48), el Rey (q. D. g.), y,en'su nombre lá Reiná Re-
',gent@ del Reino, ha tenido á bieA apr.ob\\r lá determina-
ción de. V. E.; siendo, por lo tanta, el interesl1Ido baja en ese
distrito y'alta en la Pen:i.nsula en la form.a ,regla41entaria,
quedando á, su llegada en situación de reemplazo en el puno
toque elija Ínterin obtiene colocación.
De real qrden 10 digo av.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma.
drid 29 de enéro de 1898. .




iJeAor Capitán geneml d~ la isla d'e Cuba.
Señores Capitanes generalés de la segu.nda, ~se~ta y octava
regioñes, InsplSctor dé la Caja general de Ultramar y Or-
. denador de pagos de Gllerrll. '
. J:XCM(). Sr.:' En vista del ;sciitb,que V. E. dirlgitS' tí
tlb Ministerio en· 18 dé lIDviémbre iíltim'o¡dando cuenta de
haber dispuesto regrese tí la Peninsula el capitán de Caba-:,
llerí~ B. Franeisoo Roldiu P'érez, en cOlmepto: ,de ascendido,
~lRey (q. D.g_), yen' su ñombre la Reina· Regente' dei
Reino, ha tenido á bien aprobar ladetermiJ?-ación· de V.E.;
fliendo, por lo tanto, el, interesado baja en ese distrito y alta
en la Peninsuln en la formareglrnueritaria, ,quedando, á su
llegada en situación de reemplazo en el punto que elija in-
terin obtiene colocación, con arreglo á la real orden de 2~ de
, , '. <",.
mayo último (D. O. núm. 115). ,...
De real orden lo dig9 á V; E. ·para su conocimiento y .
~más·efectos. Dios guarde ti V. -Jn. muchas años. M.o,-
drid 29 de enero de 1898.
MIGUEL' CoRREA
8eftor (JApitán genera-l det~ isla cI~Cllba. .,
&-ntlres Capitanes genertdes d~ la segunda, ~extay ollta.va re-
gioneEl, Inspección de la Oajageneral de tÍitr.am.a~ y Or-
denador de pagos .de Guerra.
Señor Capit~ngeneraldela is!a de Cuba.
Seliores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
legiones, In,epector de la Caja general de Ultram,ar yOr-
denador d~ pagos de Glerra.
,tu llegada en situaoión de réemplazo en el PUJit,o que ,.elija '1 demá's.e,fectos. Dios guarde'á V. E. muchos ·añós. Madrid
ínterin obtiene colocación. '. , . " 29 de enero de 1898. ....,
De real orden lo digo á V. E. para su ~onocimientoy " , ' . CoRREA.
demás. efectos; Dios :guarde á V. E. muchos años.Ma· Señor Capitán general de Castilla la Vieia.
llrid~ de enero de 1898. . '
Señares Capitllones generales de la isla oe Cuba, segunda, sex-
ta y octava regiones, lnspector de la Caja. general de UI~'
tramar y OrdeJilador de pagos de Glle~ra_ .
Excmo. Sr.: En vista del 'escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio ,en 20 del corriente, cursando instancia pro-
movida por el comandante ·de Artillería D. Luis Hernando'
Espinosa, en uso de Íiceneia por enfermo en esa región, como
, Excmo. Sr.:. El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la 'Rei- procedente del distrito de Cuba, el Rey (q. D~ g.), y en su
la,Regente del Reino, ha tenido á bien disponer :que ,el ca- ,nombrela Reina Regente del Reino, ha tenido á. bien resol-
¡p!táil del cuerp0 derrren D. RafltfJ1'Benítez Benítez, ascel1di~. ver que el interesad{) qu-edé sujeto á lo preceptuado en lOE!
do llO1' reai orden de 18.d.el act.uil.1 (D.O. númer.o l~), re- . fl.rtic~los 3.° y 4,° de la real ,orden 51e 27 de julio de 1896
he desde lúego Ua Peninsula..· ,.' (O, L. núm. 179), una vez que, según el certificado dereco-
• Da real orden lo digo·á V. Hl. .para·oSu conochnientQY de- 'ñocimiento facultativo que I:\compaña, l~ ~nfermedad que
"efectos. Diosgu81'd.'6:á,¡ v.m. 'muuhosaños. Madrid padece tiene c(tractel.'es .de,cronilfidad.
¡¡'de tuero de 1898. " , ' : '. . ,.-De,real orden lo digo á. V.' E;,pal'a B11' COD,ocitpientoy
demás efectos. Dios guárde á V.E, muchos años, M¡¡-
drid 29 de enero de 189~L
CORnEA.
Sedor,C3pitán ~eneral dé Calltillá la Nueva y Extremadura.
SedoreS Capitán general de la isla de Cuba YOrdenador de
pagas aeGuerra. '
,
,.@ Ministerio de Defen'sa
Excmo. Sr.:' En ~i~ta' del,esérito que V. E. dirigió á Excmo. Sr.: ' En vista del escrito' que V.. E. dirigió á.::e Minist~ri~ en 19 delll.?tual, a~o~pañando.cerÜ:ficadó este A1inisterio en,3 de }icismbre próxlníopasado, da~do
, . reconocunlento :facultatiVO sufndo por el segundó te- liuenta de haber úoncedldO'eltegreso á la Peninsula al capitán
'n19 t '.d n e de Caballería D. Ramón Alvarez Rodríguez, en cu10 de Ingenietos D: Leandro Lore.zo., MOlltalvo; (lomO' compren-
, ~eu1llento Sé i'Wiltiftca el restablecimiento de Slt' salud, el dido en la real o rdelilié 25 de mayo ü;ltim.o (D. O. núm. 115),
~y (q: D. g:):.y en su nombre la:Reina Regente del Reino, ,el Rey (q.~. g), ~ en,l3u, liOn1br~ laReio~ R~gente del Rei~
altatenido á. bIen résolver que el mteres~d? sea ,nu~vamente no, ha, temd? á bien liprobar la detern:l.lnaOlÓn d~ V; :ID.;
leál,en el distrito de Cuba de qUéprQcede, con arregto* la' siendo,po~~o.tanto,eI\interesa.do bajaenese.distrito.y aJ1;a
'Po~rden de 21 de -julio de" 1896 (C. L. núm.. ~79) í incor- en la ~e.ní~.alae~;la formlJ. r.egla,mentaria, quMand~. á su
_tliedose á su destino dentro del pla'zct :Ol'luoado en l~ de 7 llegada en:J;utnaClón de reemplazo en el punto que ,élir.p, in-
ha mes y s:ño(IJ.O.tiúm. '1'50).' ' . , '1 terinobttÉlne(lo.tocación~ -; , .. ,:." , ':;:"





1.>-: O. rlñ,"(' 2.4..".I.~.~·\
-~'
demás' efectos. Dios gu.~r4e t\ V! Jl! mU9hol! 'añD!l! ,~ :",1,~:,'drid,29 de enero.;le 1898. , . ';<:1-
Co~~'
Señor Üt\pitán general d~ Sovilla y G,nnatl,a. " ,',.\ .'
Señores Capitán general de la isla de Cúba, Insp.r if! '1
·la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de'"
Guerra.
Excmo. Sr.:' ;En 'Vista del escri~o que V. E. didgió'
este Ministerio en 7 de diciembre próximo pasado, corsando ,
instancia promovida. por el óapellán de ese distrito D. JOd
Valenzuela Marco, 'en súplica de que se destine .. su hermano
Comado al batailón provisional de PQ.erto Rico, para tenerlo
á su ~!'ldo, el ~y (q.D. "g.); Yen su nqmbre Jo. Reina Regen-
te del Re~no~ha tenido á bie.n. desestimar la petición del lB-
currente.
, De real orden lo digo á V. E. p~.a euoo;tloclmiento '1
ilemá-a efectos. Dios guarde" á y. E.mnchos años. Ma-
drid 29, de enero de 1898. '
CoRREA
Señor Capitán general "de la jala de Puerto Rico.
--
Excmo. Sr~: . En vistA' del 6scritoque V. E. dirigió á
este Ministerio en 28 ae diciembre ,último; consultando si
el oficial primero ,de Administr&ción' ~iIitar O• Emilii>
Guzmán Valera, que por Borteo le ha correspondidoserviren
la isla de Cuba, se hace entrega de.su de'stino en la Maes,o
tranza de ArtBleriá de aquella plaza, el Rey (q. D. g.), yen'
.su nombre la Reina Regente del 'Reino, se, ha servi?o re'sol~
ver queelmencion.ado ofi~ial se incorpore á. ,8U destino de
Cubs,;1Illavez que no' tiene cargo alguno ni cometido en, esa'
'región,"á, ta que perten13cia antes de ser destinadó á Ul·
tramar.
De real orden lo digo á V. E. para su' ~onocimiento ,Y
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Señor·Cap~tán general de la isla de Cuba.
MIGUEL CORREA'
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
Sefiores Ins-p¡ctor de la 'Ca,ja genéral de Ultra,mar y Ordena·
dor de pagos de Guerra.' . -
.........-...--- .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de enero de 1898.
Señor Oapitán general «;le. C~stilla la Viej~.
Señores Capitanes generales de la isla de Cuba ,segl1n~a,
sexta y octava. reglones, Jnspeétor de la' €laja general- de
Ultramar y Ordenador d~ pagos de Guarra. .
\
. .
IXCDlO. Sr.: En ~ista·del' eseritó que V. E.' dirigió tí
eete Ministerio en 7 del actual, partierpando que el recluta
del sorteo supletorio y cupo de Ultramar, perteneciente á la
Zona de Gijón y que se ht\llabá agregado para ibstrucciónal
regimiento Infanteria del Principe,Modesto Vm.bona Acebal,
tenia pendiente recurao de alzada ante el Ministerio de la
Gobernación, Y que dicho individuo embarcó para el distrito
de Cuba en 5 de noviembre últimQ, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente.del Reino, se ha servido resol· LICENCIAS -
ver que regrese á la Peninsula el soldado de referenoJa aes- Excmo. Sr.: .En vista de la instancia prom~vlda en 22-
perar el resultado del referido expediente.' l de mayo último: por el guardia éivii de la Comandancia
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y de Matanzas Manuel Correas N"varro, en sú pliqa de su Hoen-
demás efectos. Dios guarde á.V. ·E. muchos afios. Ma~ ciaabsaluta, el Rey{q.D. g.),y en su nombre la Reina.
drid 29 de enero de' 1898. . Regente' del Reino, ha tenido. á bien desestimar la petición
CORREA del recurrente. . '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. 'Dios guarde á V. E. ·muchos afios. Ma-









8eüor Capitán general.de Castilla la NueV;¡1 y. Edr0l;IladJ.íra~
S'efiores ~á:pitán general d~ iá ialade Cl1bn, Itlsp(:ctdr' de la
Caja ·ienel't\-I de l:Jliramar y Ord"Elnador-- de pttg-os"~'lW'
Guerrá. .., ..' ,. . .". -
Exorno. Sr.: Envista del éscrito que V.E. dirigiÓ á
este Ministerio 6124 del corriente mes, remitiendo certificado
de reconocimientofacultativo sufrido por elcapitán de'rnfan-
teria D. José García Moreno, én Uso de dos mesea de licenoiá
e¿ esa región, procedente del distrito de Cuba, el Rey (q'ue
Dios guarde), y en su nombre la R€ina Regente del Reinoj
ha tenido á bien resolver que el interesado quede Bujeta á
10 preceptuado en la regla segunda de la real orden de 21
dernayo de 1896 (C. L·. núm. 1~6J, una,vez que no pued~
incorpórarse á su destino.
'De real o,rden lo dJgo á V. E.para sú conOCImiento y
demás efectos.. Dios .guarde á V;.-E. muchos afios. Ma-
drid 29 de enero de 1898. ".
. Sefior Óapitán general de Ca-s-tilla la Nueva y Extremadura.
Señores: Capitáa geJilJlr"a1 de la isla da'Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de. p¡ag0S. de
~err~ .,
CORREA'
Señór Capitán general de Cataluña.-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida e030
de diciembre próximo pa~ai\o; por D:~ a Casilda Ginar .Lecha,
vecina de Barcelona, habitante en -la cálle de la PriUC€88
núm. 26, bajo, en súplica'de-que se (lestine á la Peninsula á .
uno de los dos hijos que tiene en el ejército de Cuba, el Rey!
(q. D. g.), Y en su nombre la.Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien desestimar lo solicitado por el recurrente.
De real orden 10 digo a V. E. para a.u conoúimiento y de-
más efectos.. Dios guar.de á V. ID. plUchos afios•. · Madrid
a~ de enero de 1898.
El:cmo.8r.: En vi'Sta del' eso'rito que V. E. d~'rigi(j á
l!3te Mini'Sterio' en· 30 d:e diciembre próximo paElado, cursan-
M instancia proW:ovidil.. por Seraffu Ruic- García, vecino de
AlnrB-gro, en súplica ife'que' no 86"dlJsti'ne::t su hijo Serafín
.ftuiz Domingllet, SOlCl:ll<fu d'el: regrmi'elil:to Infantería- de Astu~
ría'!! numo 31; al ejército de Cuba, donde 'le ha correspondi-
llo- !érvir por suerte, par tener atH otros dos hijos, el Rey
(q. ? g.), yen' su nomb,l'ela Reiría Regente del Reino, ha
iemd-o á bien desestimar J$ d-etici"ón del recurren1ie,por ca· .~
1'e6er de derecho' á loquepretende. . E:xcmo. Sr.: .En vis.ta.del esc:rito qpey. E.. dirig~ó á este
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimi13nto y ~ Mints,t.etiQ el) lHAa! mes a.ctual, acompaóand,Q 'certifiaadg
demás efectos. Dios guarde :.\ V. ·E. muchos. afios. Ma-! del reconocirnje.JiI<to ~aculta,t¡ivo suf'rldo pOJ: el capitán de,In"
lhid 29 de enero de 18~8. .. ( , - . t f.antada .D.·~~QiQ:'ovesJ~ira.ldQ, p~rtenl¡lcieutf.l .al distr.ittiA...
CORREA ~ de Cuba, el Rey (q.D,..g.), yen S11- nom,bre laRelna.Regl¡ln.~
&fiar Capitán general de Ca~tilla la- !'4'Ultita y EitreD1adllla.:, .~ te del Reino.~J;J.~.t_eniil;o ..~ 14~~p resolv:el' que el ·intere.~dQ­
:. quede suj~to á la regla se,gunda .de le, real orden de ~l d~
_._.- • f mayo de 1896 (C. L. nUm. ]26), un/it v~~. que, ppr, sqmal es-
, ltado d~ $alud:', no puede incorporarse á·su d~Btino; .enten-
. E~CALAS DE RESE~VA t diéndos8 que eeta situacióti emptzará á surtir sus efectos
d' ~i~mo.,8r.: En vista: de la instancia promovida en 28 • administrativos d€~de 1.~ del presente me·s.· . ,~~:~10.~lt~mo po~ D., R~móD Pére~ Ma.ctu, prImer te~ien' De real orden ~o digo ti V. EJ. para su conocimiento y
1l}e .}' eJerCIto temtónal de Canarlas, y en la actuahdad . demás efectos. D~ol!1 guarde áV. 'EJ. muchos- afios. Mil.-
't!JáeV:VIzado .en esa isla, el1 súplica p'e' ingreso en la· escala de drid 29 de enero de 1898. •
teni ~retrIbuida de Infantería, con el empleo' de seg"úndod61~' ,el Rey(q. D. g.),y en su nombre la Reina Regente
~ lno, hit tenido á bien acce'der á lo 'Solicitado por el re."
thnoe~~, Con arreglo á Ía real orden 16 de noviembre álti-
lltl . L. núm. 322). '. '. . ;
real ordén lo digo á V. E. pal'a su conocimiento y
'", _..
D. O.'~
E:r.:cmo. 'Sr.: ,En vista de1-escrito que V.' E. "dirigió ,á
éste Ministedo en 16 del actual, remitiendo ~e:rtifi.cado de
recontJoirnlento' facultati-ro 'sufrido por el capitán de ~nfan'
teria D. l\¡jfael Maeíaa Naaarre, en uso de licencia por asnn·
tOl!! propios en esa'~egión, como procede~te ~el distrito de
Cnba, el Rey (q. D. g.), Y en Bn no~bra la ReilÍa Regente
del Reino, ha tenido á biEln resolver que el interesado quede
sujeto á 1o, preceptuado ,en la regla'segunsIa ,de la real orden
de 21 de mayo de 1896 (D. O. núll:!. 126), una vez que no
puede' i.ncorporarseá su destino.
De real orden lo digo 'á V. E. para Bucono!!imiento y
demás efectos. Dios guarde a V., E. muchos afios.' Mil·
dtid,29 de enero de 1898. . ' '
CORREA.'
cietnbre últimó,(D-. (knúm.' 28.:1.), 'no puede efectUli
~mbarque por encontrarse enfermo,'el Rey (q. D. g.»)
snnombr~ la Reina. Regente del Reino¡ hl.\t9nido á bie
sol.ver que el interesado quede Bujeto 8. lo.preceptuad
l!lo fpgla pegunds. de la real -orden de 21 de mayo de
'(O. L. 'núm'. 126). ", ' ,
De -la'de S.M. lo digo á V. E. para BU conoQimiel
dem3/3 efectos. Dios guarde ti V. :ID. muchos años.
drid 29 de enero de 1898~
CORREA
Señor Capit'án genera'¡ de Gali.eia.
Sliñores Capitán general ide lá isla d~ C~ba, InElpeotor
. Caja general de UltraMllr y Ortlenado~ depagos de 01
CORREÁ
Excmo'. Sr.: Ea vista d,el eS9rito que' V. E. dirigió á
ute Ministerio en 18 delactuál, maniJ'áitando qU<9' el 'comí:-
&ar~!il. de gUtl!:ra,d.~~t¡:p-d.j1C!~se,J).Rhf.~eLAY:l:tla14ál'ti!1ez)
destillad~ al distrito de Cuba po~ real Qrden~de 1.4 .de , di·
v •••
Excmo. Sr.: El?- Yiata.del esctito qne v. E.. dh
ei:lte Ministerio en 25 del actual, . remitlendo certifica
reconocimiento faO'llltativo sufrido por elmédico pl
Don Si:do Martín Migllel, en uso de dos-meses de liaer:
esta regióp, procedente del distrito deVuba, el Rey (q.
yen -BU ~ombre'la Reina Regente' del Reino, ha tel
bien resolver que el interesado quede sujeto á lo Jl
t.nado en la regla segundá dala real orden' de 21 d~
de 1896 (D. O.núPl. .126),1'112110 vez que nb puede ID
, ra.rse l\.sudestino., . . , . ."
, De' reaiorden lo' digo á V.' E. para su 'ooDo~iInil
, ,
Excmo.8r.: En vista del escrito que V. E. dhí
este Ministerio en 25 del ,mes aotual, aoompañando iUír
'y certificado <1'6 reconocimiento facultativo sufrido
médic'o primero de Sanidad Militar perteneciente 81 d
de Ouba) D.José GllXoía,Moutorio, 6-I R9Y (Í}. D. g'.)"y
nombre la Reina RegllntEltdel Reino~ ha tmido lÍo bien
v~r que el interesado quede sujeto á ló, preceptuado'
regla segunda' de la real orl;ien de, 21 de may!> de
(D. O. llúm. 126), una vez glie por su mal estado de I
no puede incorpcirarséá su destino. " , , '
, He real orden lo digo ~ V. E: pa.1"a,an oonocl~il
demáá ¡,iecto,". Dios guarde á V. ll:~ muchos añ9s.
drid 29 de enero de 1898. "','
Co~
. Señor Capitá!1 generai de OastiÜa la -Na'evay E~trelJ}l
, Séñores Oapitán general de la isla de Cuba, Inspector
Oaja, ge:neml' ,deUlkamar y Ordenador. de'~
Guerra. ' ,
COIU~EÁ •
Señor Oapitán generalds Castilla la Nativa y ExtreME.!drrra.
Sefi'ores Oa pitángeneralde' la iala de Cuba, Inspector de
la Oaja - general de Uliramar j Ordenador de pagos de
Gue'i"J'a. . ,
,Sefi:or'Oa~itán'general de Sevilla y Granada. " .
. • ~; . J ..' " •
SeñoresCapitáJi general de la. isla de Ollba, Inspector de la
,(Jai~ gene~~l deUltr&MJlr y Ordenador, d~ pagos de
Guerra." ':
Excmo. Sr.: En vista del escrito qua V. E.- dirigió á
este Ministerio en 10 del mes aotual" a"compañan~ó c~rtifi.·
Clido de 'reconocimiento facultativo sufrido por el capitán de
Infanteria D. José Fernández '1'oro, perteneciente al distrito
, de'Ouba, el Rey (q. D. g.), Y'e~ SU nombre IQ, Reina R~gen'
te del Reino, ha tenido á bien ':resolver' que el interesado
,qued~suietoá lo.. preceptuado en la regla segu~da de la.~real
orden. de 21 de mayo de 1896 (D. p. núm.l11)~unavEjz q9-e,
p.or . ~t;lmal esta,do de El.alud~ no puede'hlcorporarse ¡j,' $U
, destino.' . ., . . " " .," ,
, D~ leal ord~n'lo digo, á V:·'E.- pára BU conoCi'miento y
dem~ efectos. Dios guard,e á V. E. muchos años., Mil.'
'dríd 29 .~6 enero de 1898.
Excmo.·Sr.: En vista. !lel escrito que V~,E. dirigióli.
este Ministerio 'en 19 del actual, ,17.emi tiendo certificado de.
reconocfníiento familtativo, sufrido por el comand.ante de
Artilleda Q. Carlos CarIes l\uiz, e~ uso de dos mElses de,
lics'ncia en esa región, procedente del distrito.de" Ouba, 'el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regentedal Reino,
ha tEmidos bien resolver qUe el interesado quede ¡mieto á
lo preceptuado en la regla segunda de la real orden de 21de mayo de'J896 (C.;L. núm. 12'6), ,unavee.. ,que no 'puede
, iUCÓ'l'ÍJ0rl1>rse lÍo su. de6tino. , "
De real 'orden 'lo digo á V. E. Pln'3 su 'oonóllimiento y
il~ efeotos. :Dlos guard,e á V. E. muchos afias; Madrid '.
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TRANSPORTEStlemá8 efectoit. Dios guarde. t\ V. E. mUQhl)S años." <&1:11..
drid 29 de enero de H398. OOB:REA Exomo. Sr.: En vista (le1 e¡¡britoque' V. E.dirigió·a;
este Mínisterió en· 4 de septiémbre liltimo: 'cursanllo iñstan~
Señor Capitán g~neral de Gastilla la Nueva y Extremadura. Cia promovida por el' capitán D~Viilel1teSlllvadorAlbalat, en
.8efiores éapitan general de la isla ~e Cllb~. Inspector de Eúplioa de reintegrO del pasajaque satisfizo de' su pecuno;
l~ Clija gilnera~ de ~l~raJ.Dar y Ordenador de pagos de al legresar de Filipinas con lioenoia poi' enfermo, fundando
Guerra. . .su petición en haber quedado-inútil1:i causa de la dolencia
......_ que motivó su;regr6So á la Peninsula, el'Rey (q. D. g.), Y
Excmo. Sr.: En vista del 'esedto que V. E .. dirigió á . en sú nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cnen~
ta. que el'ret'urrente fué baja definitiva en ef distrito de Fi~
este Ministerio en 4 del aetual, da~ocuentadeque el. mé· lip~naspor BU ingreso en el cuerpo da lilválfdh's, coina inuti.
dicú segundo D. Joaquín Astudillo AstudilIo, destinado al .
,distrito de Cuba por real orden de ?:" denovieml:>re úitimo lizado en aquellas islas; ha. tenido á bien conceder el rein~
. tegro del impártede su pasal~ personlÍl de regreso, atendi';
(D. O. núm. 268), no puede ef,8ctuár su embarque por' en· . das las circ'g,nstancias. especiaies del interesado, debiendo
contrarse enfermo, según certificado de reco~ocimientoque
acompaña, el Rey (q. D. g.), yen EiU. nombre la Reina Re.. dicho reintegro concretarse' á la cantidad que abonó por BU
t d 1R ," h t 'a ,¡, b' . referida pasaje.gen e e emo, a en¡ o .. ' len resolver que elinteresado'. .... .... ..•. .
quede BUJ'eto ,¡, lo t d '1. l' < d . d" . De real orden lo-dIgO á V. E.' para su conOCImIento y. ... prece.p ua o en· a,- rea' or en e 21 de d '. . '.'. .•. .
mayo de 1896 (O. L. nú·m. 126).' . .; e~ás efectos. -DIOS g!larde á V. E. muchos aftoso Ma·
D lC.. d M' ' . . _." • dnd 29 de enero de 1898.
B m e S~ . lo dIgO á V. E. para BU conocimiento y . .
efectos ~onBiguientes. Dí98 guarde á/V. E.: muchos afios. ' . OORREA
Madrid 29 de enero de 1898... ' . .... '. .... ~eñol' Com~Q..dantegeneral del Cuerpo y Gaartel:de Inválidos.
. - . COltltEA . ; e~fi()J:e~ Oapitiin,g'n~tal de lu isJas· FilipinalS,' fuapector de
Sefior Capitán general de.Gaatillá la Na.va .y' Ettremaduia. . .. : l;ll, Caj", geo,eral de Ultr~mar y O.¡dene.d,or·de 'p~gos.de
Señores Capitá~ general'de la isla de Gllb'a, Inspe~tor de la. G1Wrra,. . ' .
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Gu€!rra.
--~x~m'):Sr.: ltnvista dél escrito que V• E. dirigió á es-
te MiUl~teno en 13 del mes actual, acompáñando certificado.
\lel reconollÍmianto facultativo sufrido por el veterinario se.
~J1dO ]l. Jqan ~~1li.García, perteneciente al. distrito de <:Ju-
'. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
~no, ha tenido é. bien resolver qu~ el interesado' quede
ijll~~o á lo pr:eceptua51o ~n.la, reg:l,a seg(l!1,~ de la reaLorden
: 21.de D;Iay~ de 1896. (O.L. núm. i2.6), unáv~zque por
mal erttado de salud no puede i~oorporarae á liu destino.
~e real orde~ lo digo á V: E. para su conooimiento y
• ~I! efectos. Dios guarde á V. E. much08 añol!. 'Mil.
drld 29 de enero de 1898. ~
.' CoRREA
Salior Capitán general de. Gastilla la Núeva y ·ElItl'eniadura.
Sefiores U .tá .'.,C. apl n general de lti isla de Guba, Inspe9tor de la
rra:.a general'de ULtramar y <?tde~ador de pagos de' Gue-
---. ~ .
eBteE~~m.o, S:.: En vista del escrito que V. E'. dirigió ti .' Excmo. Sr.: En vista de su escrito de 24 de' noviembre
'J. Illetano en 19 del mes actual,' reft'rente al capellán .próximo pasado, en el' cual manifiesta ha' rectifioado el pa-
"'. regresad d C b' . ' d'denf o e . u. a, en uso de cuatro meses de licencia por' saporte expe 1 o á la 'esposa del ofiaialsegundo de Admi"·
(q.a~mo en esa. región,. D. Vicente Manteca M~rtíD, el Rey nistració.n Militar D. Tomás Guti6rrez Valducaras. incluyen.
tenido}')" y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha do en él una niña hija del referido oficial, el R~y (q. D. g.),.
Preceptu bIen re!!olver que el interesado quede sujeto á 10' yen su nombre la Reina Regente' del R~ino, ha tenido á
1896 (O. ato en el arto 2. 0 de la real orden de 27 de julio de bien aprobar la determinaoión dé y. E.• Y disponer se con·
reconocimi' núm. 179), una vez que, SEgún el certjficado de sidere a·mpliada.la"relll orden de 4 de diciembre último
qQe P dento facultativo qu~ acompafia, la enfermedad'. (O. O. núm. 273), en el sentida de que además del pasaje
De\:c~ no le permite incorporarse á su destino." 'reglamentario que, se.concede á la esposa se hace extensi\"o
demás et :rden lo digo á V. E. para su conocimiento yá su hija. .
drid 29 deo 08. Dios gua~de á V. E. muchos años. Ma. De real. orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
~ enero de 1898. < • demás efectos. 'Dios guarda á V.E. muchos afioa,'·Ma·
~el"c" . OORR~ ·'drid 29 de anero de 1898.
~ .' apltáll general de Gas.tilla la Vieja. \ . MIGuEL ~ORREA
. ~l'D C~pitán taneral de la isla de Cuba, Inspector de la Safior Oapitán gene;ral de las islas Filip~nas. ". '" .
, . .. general d . . '¡. . '.' ' .
. 'Guerra. e Ultrcmar y Ordenador de pagos, de Señores Inspector de la Oajá ge,n~raI de .1J1tramar r:'?r.~~~ .
nadar de pagos de Guarra.·· ....,.., , .. ,
.' . ." ".




1.Q febl'érÓ '1898 ,D.,O~ núm.
Excmo. Sr.: En vi'St'a de~sll t5so'ifto de 18 de 8it'iembre
próximo pasado, cursando instimcia promovida IÍ este Mi-
tllstetio por el capitáu de Infanterfa D. GJlillermo Estévanez
dela'Fuente, en súplica de que porlaCaja general de'Ultra·
mar se le abone el importe del p&J38je desde Cuba a la Pe,
nínsula, el Rey (q. D. g.),'Y en' su nombre la Reina Regen-
te del R'eino, se ha sHvido desestimar 10 solicitsdl) por el
. recurrente, una vez que el abono de que se trata está pre-'
venido se haga por la Intendencia ihilitar de la iala de
Ouba.
" .,'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de enero de 18.98. "\
CORREA
Señbr Capitán ganeral de'Castilla la Nueva y Extremadura.
, '
IMPRENTA Y 'LITOGRAFíA DEL DEPÓSITO DE LA GUB]
:MIGUEL CoRREA
Sefior Capitán general de la isla de Cuba,•.
Sefiores CapitanEs genéralElt de la segunda, y sexta y ,
~egiones, Inspeotor dé la CaJa general de tiltramar
denador de pagos' de Guerra. .
ExCp:1o. 8r.:. En vistll del escrito. que V.,E. dh
aEte Ministerio en 27 de noyie.mb~e próximo pasado,'
festando haber expedidopasRporte para lA Péninsu
cuenta del E¡¡tado al soldado del batallón Cazadores i
rifarAntonio Gatcía Barr<iso, asistente del general debl
Don Francisco di/Obregón, el Rey (q. D. 'g.), Y en su
,breia Reina Regente del Reino, ha tenido á Qien apto
resolución de V. E.
:gelea1 ordeillo digo á Vo. E.para· su c_onocimi.
--demás efectos. Dios gUarde á V. E. muchos años.
drid 29 de enero de 1898.
MíGUELC0RREA
Señor Capitán ge-nerdde ~as islas Filipinas.
,Seilores Iuspectór de la Csja general de Ultramar y Ordena.
,d(,~ de pagos de Guerra. "
..'
,.,. I
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V.)!}. dirigió' á '
este Ministerio en 19 de octubre último, cursando instancia
p~omovida'por el teniente coronei del Cuerpo d;,Et>t~dóMÍ!. '.
yór dél Ejércitó D. Yrancls'cO- HU8té yHeÍ'l'~'ro,'en sl'plica de
que se fe' conceder el reintegró de pasaje en ferrocarril que sao
tisfizo por su familia, al trasladarse ésta desde ,Pamplona
a Baicelona, compuesta aquélla de su esposa y' de ' sus
cuatro hijos, co~ motivo del destino del int'~reEado á ese
distrito, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen·
ta del Reino, ha tenido á. bien aoceder á-la' petición del re·
current~, por hallarse comprendido en la real orden de 8 ,de
. enero de 1896 (C. L. núm. 24). .
, De la de S. M. lo digo á V. E. para su cont>oimientóy
demás efectos. Dios guarde á V; E. muohos atlos. Ma·
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SECCIÓN DE A'NUNCIOS
, .
~~RA~ IN VENTA EN 'LA AnMI~I~TRA~WN DEL e DIARIO OfiCIAL» .y e ~OUGGroN LEGISLATIVA»,
"
y cuyos ~ed.id.os han de dirigirse a.l Admiñistra.dor.
x.....EG-:tSL.A..C:,;Ó::N"
Del'año 1875, tomo 3.°, (2'50 pesetas. .
Del año 1885, tomos 1.° y 2.°, á 5 íd. íd.' ,
De los años 187~6j 1878, 1879,1880, 1887, 1895 Y1896, á 5 pesetas uno. "
, Los señores jefes, ofioiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legisl.ación publioada,
podrán hacerlo abonando ,5 pesetas mensuah:ls~ .' _. . . '
Se admiten anuncios, relaoionados con el Ejército, á 50 céntimos la línea por ins~rción. A lbs anunciantes que
deseen figuren sus anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del lO, por 100.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse ,en la forma ~iguiente: . ' ,
1.11 A la Colección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su itlta será precisamente en'l'primero de año.
2.11 Al Diario Oficial, al ,ídem dé 3 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre. ,
3.11 Al Diario Oficial y Coleeción Legislativa, al ídem de 5 íd. id., Ysu alta al Diario Oficial en cualquier tI'Í-
mestre y á la 00lección legislativa en primero de año. , ' '. I . ' '
, Todas las subscripciones darán oomienzo en prinoipio de 'trimestre natural, sea cuálquiera \.la fecha de su alta
dentro de este período. , , ". , , ' .
Con la Legislación corriente 'se distribuirá. la correspondiente á oti'o año de la; atrasada. "
En Ultramar los precios de subscripción seráú el doble que en la Península.
" Los pagos han de verificarse por adelantaq.o. i . . I "
, Los pedidos)" giros, al Administrador del Diario Oficial y Colección Legislativa.
REG¡'AMENTO, ORGÁNICO
.PARA LAS ACADEMIÁS MILITARES
de. lnfa.nterfa., Oaballería; Artillería., Ingenieros 'S' Administraoión Militar.
Ap'l'obado por real decr~to de 27 de octubre de 1897•
...
ema~ h!",lla á la .venta, al precio d~ Ó,50 ?e peset~, en el Colegi? de María C~is~~a p~ra huérfanos de la Ill'fantería,





ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
'YDELOS
CORONELES DE LAS ARMAS¡ CUERPOS É INSTITUTOS.. '
]gI~rminada su 'impresión, se halla ála venta en'e~Administración yen' casa de los sefiores Hijos' de Fernándezl&aeraI~Oarrerade San Jerónimo úúm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Cuarteles
El' , , "
lIePars:alafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los se:l1ores Ooroneles, eon
tn:lpleo n por armas y cuerpos, y despu~s la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
P!e.io d~ Yva"'precedido de la rese:f1a' histórica y organización actual del Eata<\o.Mayor G:eneral y de un extracto como
...teIi~~osieionea 'lue se hallan en vigor sobre las materifl:S que afectan en todas las situaciones que tengan .
erales. . '~
. '
Precio: 3 pesetas 811 la :PeñíDsula '1 5 en Ultramar•
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DEPOSITO .DE LA 'GUERRA
• D. ,0. n~. !t4
E'Q les ~an41re.de e.te Elltaltleolllllent••e hacen toda el...e de ...preso., _tado$. y 'ormulari•• para l•• cuerp•• y'.epen.eaelal
, .. del Ejército, á precio. eoon'lIIIo... . . _
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE· SE .HALLAN DE VENTA.EN EL MISMO
LEY DE RECLUTAMIENTO YREEMPLAZODKL EJERCITO
_ DE 1-1 DE JULIO DE 1885
M:0dJ.ficada por la de 21 de agosto. de .1896, cOn. los Reglamentos de exencionea y para. la ejecución dé e~ta ley.
. Precio: 1'66 pesetas. . '.'
.MANUAL· REGLAMENTARIO PARA· LAS CLASES DE TROPA
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN. DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES DEL ARMA
.• DE I~FANTERfA, Asl EN LA. P.fNINSU~A· COMO EN .ULTRAMAR
. ,,' TOMO'S 1 Y 11 .
. t
.' -
Segunda edición cuidadosamente corregida y aumentada con cuant9 se refiere al Reglamento·
provisional para el detall y reghnen interior de los cuerpos, y al fusil Mál.!-s~r, modelo 1893.
Este Manual se expende, en rústica, al precio de 2 pesebs 50, oéntimos., el primer tomo; yal de
S. pesa~as 50 .oéntimos, el segundo. Los tomos encartonados tienen .unaumento .de ·50 oénthy.os de pe-
o seta. cada uno. .' . .. .." . .
Se.r~miten certificados,á: provincias enviando 60 oéntimos mas ..
. . . .





El precio de cl;tdaeje~plarde este folleto {ilu.strado Clm gran númer~ de láminas), .es de lIna pe.seta en ~dri<l.· Los pe-
didos para fuera sólo tendrán- el aumento del franqueo y certificad'o que exijan, á pesar de .~r 1lBa peie~ y 25 céntbnGll
ajeropll'J.r, el precio fijadp para provincias. . '. . . . __
" ,.ORDENANZAS DEL EJERCITO,
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACION VIGENTE
2,- ~DICION. COf!RU!lU y AUMEMTADA. ....~
OO~PRENDE:.qb!igaciones .detodaa lasclaseB1();dene~'·generalespara oficiales, Hono~elij y tra~eJlt.oi
. militares, Servicio de @'uaI'llición y Servicio interior d~ los Cuerpos de 'infantería y de Caballerta.
La obra .tiene ,!o~a adecuada p~ra servird~v~ 'en todas las Aoodemiaa mili~rea, y es wnbl48
de ~:t6l\ ut~lidad par~ el ingr~Jflo 'en loe OolegioB de la Guw:dia Oivil y de 9arabinerO$.· . ....,¡~cada í
Su precIo en Ma.drid, e:ncartonada, es de 3 pesetna e]emphl:r¡ y con 60 cén~letl más se remite. cel'u.u-
provincias. . . .. . .
1 ... ;'1~
. . , • :Er' :J: x.... :J: :P X~ ..A.. S . ..
EJARTÁ ITINERARIA DE LA ISLA DE LP-ZÓN, escala: 609\00' en cuatro hojas, conunplan'o·de·la~b~"
~~l~.-Precio: 10 pesetas.
, .
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